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T H I S \VI : I :K 
THANK THK ATMOSPHBRK, 
- ; : : ; : : . .* ; ; \ I K J S ! f ,.t., MsOWLY. 
tVKAR \ >l» KTA<'HKt NO. 
i NBW K I . K . M K N T . 
Ethel l.uuru-i, ;i young wirl In thu 
i niverelty of UMnota, beat ttftj eight 
iiiiii in u cattle Judging i**ompetltion, 
in.i ihat isn't surprising. 
Women hud to ha good' Judgaa ut 
i i i iuuils tn i*\civi-e d i s c m t i n n i» 
p ick ing hushii i i . ls . N II t mi- hns (riven 
than power t" sii* dourly nnd form 
round judgment at a glance, 
Many ii husba t.'l who thinks bo did 
Hi*' picking wai iu reality tbe one 
picked by » natural bom fudga <>r 
Ure itock. 
A new cornel 
. -oiiHtcllilthui Of 
-mail comet. 
learned nol to 
tiijt onoa. w i 
is disc overed In tin 
tu.- Bunting i •"-•. i 
.•rt uni ih ' ly . wi- liuvi 
I..- afraid, even of 
!• longer ring < burch 
in-11*. iu frighten the comet away, HM 
o u r a n c e s t o r s d id . \ \ V ini>iisun\ a n d 
• ataloguo it. 
Wi- ought tu g i t <»n "in knees and 
rhnnk H e a v e n for tha t wmidor l ul. 
greatest <>f ail shock ejhtmtbttt* out 
ii n_oephere. 
S. itiit ists ar.- *i i rpt lsed by a vhowcr 
if i n d o o r s , n i m - u n l al t i l ls t inn- .if 
viMir. Thay a re luppooed tn bg era* 
aacted with tht- "Leotde" siniwi i thai 
bombard th" earth nmi' hi t hirty five 
.rears, if tt irere nol for our etmoe-
p h e m ' s func t ion . Iwhwli woUts t h i ' 
manors, greal Moeka nf si.nu' would 
'HIIIII.II id nur oai'lh, Mini tttt gohody 
•Waal lM h r l l ' f t ii l i T | ' t n i n i i k i 
t i o n s nr n -co rds 
The 1ninv>rtnnt thing in thi' eroa-
tiun ut children i.-. affection — not 
Oflliy, A rhiItf- atari lu life de 
ps'i.'N nni on thi ' f a t h e r ' s hank BC* 
•nuiit imt mi tiu' mother1! Lave and 
r t^ iH ' , ! fm- ht*r ch i l d r en ' s fii lhnr. A 
mini si i .oereiy devoted lu his w ito 
gives ids iiiiidn-ii tin- rlghl atari if 
. i i* gives them health and ehan i ' l e r . 
with..ut money, 
A*, i" numbers, you never can tell. 
Uexauder thi* Qruai wns u tttt "mi 
nlv I'IMUSO Mluwod after i'i-li 
brotben and •tetare 
wis.'i thin both eontroi 
Tin* mothe r t h a t w a u l s 
iim best children, 
'mi young**] 
N'iilur,' is 
• 11 i i —-
•hildmti h a s 
"t..i ni.d learned Bishop Pel 
H fiiii, sjM'akiiiK in N o r t h <' n-u 
timi. edvtaaa in.-n tn irear mustaches 
ts i h. ' ir badge Of m a s c u l i n i t y . " 
Wn hesitate to disagree with any 
blahop. i t s like a hoptoad arguing 
•rlth • i in.itiv.*. i.nt th. ro air many 
of "niiist-iiliuity" without a 
mustache. 
Alexander tim Groat, wim made tim 
amooth lace taehtonable, ama maacn* 
line enough; alao Passat and Nape 
tgggj Thev w . i . t h r e e fnir ly mas,-u-
llnn "li-* m a n " types , wi th nu mus-
tiH'hc. On thn nihil- h a n d , the nutr-
riinsnl. tOOblOSl Mini HIIIHI t imid nf t h e 
monkeys , h a s a m u s t a c h e ami so h a s 
Ihn si'ii lloji. \ cry inuscul fun. Ymi 
m t toll. 
Everything In the eirrtbls unlTerse 
from tho sgg of on oyster to the big 
star AJ debs ran is made u]» Of fewer 
limn ono hundred different . i.-
i i i eu i s " ,ir *-nhsi-ir 
A few* a r e mtSt l lH, und I n n s.-inu-
t i« ls , . lar i is lnv l l e y r o v s k y a u d Vro* 
fggaor Dotejaek, announce tho diocor> 
era of one more, which they cull 
diviniagan." 
Thnt new word, "dlvluiaj-nn/' » ill 
l i ve mi l l ions of yeara a f t e r eve ry 
language now spoken shall have coin-
ranlshad from use nud mem-
ory. 
Knowledge ami IntaUactaa] nowar 
arc International, tadopondonl of rune. 
It Is well i'i rouilnd the world, .iuis-
Ing Its raclnl hntred, that the si\ 
graatest mJnda in rxvathematlcs und 
astrunomy ware born of six different 
rahgg Copernicus, a Polo; Tycho 
Mrahe. a l»niie of Swedish gPOQatiJ, 
Keini'.-r, Qerman : (Jalllen, Italian : 
Daacarteo, Froneh; Newton, groatoat 
Uf them nil In purs mathematics, Bri-
tish. 
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T I H K S D W . l»Kt I'.MHKK Kl, l»-*.r> KIVK CKNTS TIIK ( O I ' \ $2.(M. A YKA.R 
h mm*** f T 
Qaorgs H. Jorea adds Ms name 
ta ths long list of self-uisil, men 
In American Industry. 36 yeara 
Igo hs was a stenotrrsphsr. Today 
ha hsads Standard Oil. .... _ 
FACT ABOI'T l l l .KII .A 
Yiru nis-.l li-ss I'll") antl "Itrltiini: ill 
Fliiriiiu thaa iii i.n.v niiii'i' stats iu tha 
I 'u l i .n . 
Tbsre in-i- intiiiy Irf-iiniiful hills niul 
fertile valleys in riorlda. Ii is aol 
nil flnl. 
'rin- gvangas niuiiml preidactlaa "f 
turpantlne in riorlda is ILM.HHI I,„, 
rein: gvergg-a rosin par nminin ,".:MI 
IHIH bartala. Nol laaa tl IW.000 
jr.-,- -Int t l r ips frnin oni- p i n " irt-i '- Iii 
siliiiini-i-
a-i a i n . / 
n H I I - l I cr a onti 
O L H O U I , 
III 
IIS n noir iA 
I L U I I l U r t 
I t ,a.*/V A C s s l p C r j a s s C C a a C S 
MYTH SAYS EXPERT METEOROLOGIST 
Those Interested In Industrial Klor 
Ida a in '"' a**1'-1* to know thai thora 
Is no sueh thing as a rainy season 
thero itich as occur? In California. 
Richard W. Gray, meteorologlat, al 
Miami. In charggi of the U. I. Wuath 
i-i Bureau thora, is spon_in. One this 
itn tn ment. 
There is neither n really dry nur n 
really rainy Mason In Kloridu. Mr 
Oray recently told a reporter foi thi 
• A n v month <>f the 
mora than Itt usual 
or may tn- nn*~f***tV] 
period of yaara suoh 
t*i ararage timia 
Miami Herald. 
fttt mag have 
Minunnt nf ruin 
dry hut over u 
i a remes tend 
st Ires." 
Been October whlcfa is popularly 
supposed lo Im Miami's vvi'ltt'st JM'I-
lod, according to Mr. dray, may ba 
dry hut tht pn.iu'e only ri'iiininlKT 111*' 
a uf nuin- when there was exception-
al rainfall and tergal all about tim 
pleasant Ones. Tho wmit her expert 
admitted. Iinwnvnr. thnt n,-tnher has 
areraged mors rainfall daring MM 
yaara thai tha wonlliat bureau haa 
bean located bora baoaoas aomottmea 
Miami nets t h e StifO Of a I rop i ca l 
h u r r i c a n e pass ini; over thg West 
Indins w h i r h d r o p s a UrgO Ininl of 
moisture ralalng that mondi*a avar* 
aga, Inch was tho aaaa lust year 
whan 16*08 im-hns of rain fell durinu 
Ootdber of which 0JI8 Indiaa caaaa 
during L'l hours nf the 17th nml 1Kt.i 
s>ettlng .1 Miami record tot preciplta 
t i<.n. 
iiv tin- laws nf aeorago, tha v.*2*> 
October mlghl bo axpoeted tn ba a 
fairly clear nm-. 
iu ragard in tecuperaturoo, Mr. 
Uiny doolarod that the month that 
a reraged imt test oeat ti loag por ind 
"f yaara, namely. AJlgUSt, is past bul 
that the most min unfurl a hh> month 
FEDERAL AID c n D ROADS INVESTMENT 
NOT GRATUITY STATE HIGHWAY OFFICIALS 
l'I Tin il. \ Nov, L"-' The support 
af tl gjaBlaed inotorsBta si II,,-
, , , , i nn t a- tM-ll a s pf Hi" uiun,lliu-
tiii-i-i- ,,i motor vehicles for the ,<"i 
iiini,ui' r ih" iv, li-nil A i-i policy 
,-r iln- i;,,\"inini'iit was pladgad in 
nn,,,,,"rrouilslBg i.'i-in- ni iln* , las 
Int- banquet of the A rt-lnn asao-
, latum of Bighway Officials i:, sai 
sloe ii .-i-.-. 
it,,,- i- II, n i t . rt,-iiit-iit ,,i' tin-
Ain.'i'itiii, AMI,ni,,,;,!, -, ,,, lat Ion, 
sounded Hi" keynote " i Hi" gathBT 
ini: "t roil,I inakt-ls . iiiil,iiih,l,il,- nst-rs 
iiini ma n n l a , lill'i-rs tt I n n In- d e c l a r e d 
I l i a ' H i " t r.i,i Iiuni t ,| l , , | " | „ | 
Aiil ,,ii nn tiinliniiiiisli",! st-al,, is \ i l n l 
I,, iin- wt-iiiii-t- ni tin- nation sa a 
t v l i n l l ' . t i l l 111" . . . 11J1,1. -1 1 •. I , Ml i l l , 
(IIKMI Itnll-I |i|-iif-|-lllii tin ttllit-li 111" 
"niiiili-i lllis liuiiit-lit-tl. Mr llt-nrv 
Ml4l liiliKis III" I'liuii-t- nf Hit' niittuii-
n t i t " i m h i s t r y am] t in ' fnlui-i- nf 
liiuiittiiy triiiisirtiviilltni. 
'I'lu- tti-t-iisitiii fnr Iliis t l""i i i inl | . , i i 
"II I,, -llllll' nl' llll- itl-unm/asl III,,tin-
is ts IMIS Hi" llllll,,... -1 ]"| |, | , . |",1 |,l 
Hi" Aiin'i-ii-iiii AssntliilliMi iif llii-li-
tvu.v t,i'li,-ials l,,t III" \ i i i t r l , in. Am 
,nni,lilli- Ass,,, ial inn ami Un- Null,Mi-
ni Alltiilii'iltil" rhaltil i i ' t- of l ' ,nit ini ' i ' , , ' 
u u htliiilf ,,t" Un- iniiii i i l 'atli i i ' i ' rs nf 
in,il,,i- \ " l i i " l " s Rof 1>. , ' l in i i in . nt' 
Detroit, Vi." Preeldaot nf tla.- Nation-
al Aiiiiiniiiinii. riiiuiiiH-r ,,f Oomfarea 
nmi Baergg M. Qtagbain of Cleveland, 
i liniiiiiiili of Uu- T r a f f i c nml Sa fe ty 
4'lillllllitll '" tif 111" rllllllllli'i- illilnrst-tl 
tin- posi t ion t . ikcn by P n g t d a n l itt-ii-
ry nml pladgad the Inflllanaw nl Ui" 
miliiiiiirlillt- iniiiislr.v for tilt- Ixfderal 
A 1,1 r r t i n r s i n . 
At tin- sunn ' i l ino ti-stiitiriiiy in t h e 
v i ta l Interest uf I h " ilovi-i-iuiii-iii in 
tin- i-oniiiiiiiitioi] nf KfiiiTiii gpBropr ta -
tltiiiH for rontl Inilliliiir." mat v.-!,-.'il 
by li . ti Hiiumy. I'.niiih gaalstant 
roHtniiiHtr-r fjaagral, who told tha 
rontl BsBlMrS, thg uulnnl'li.tuI-,-T-N ami 
lln- BBara nf anioinoltllcs tliiii h" wns 
spggglng i-\|il"ssly for HH- Post tlf-
f i t ' i - l i i - | , i i 11 i i n - i i i 
"No Btaajs 1'xiM'iitliIiii'i- liy Hi" Qoi 
i-rtinii'iil n, ri'.-t'iil t i ' i i r s . " Hlllil Ml'. 
tun,my, '"ins ao contributed ts thg 
arsalth, prograai ami wal&rg of the 
I'liiit'il Btatss ns th" BIS iiiililnn iioi 
lorn ipvnSB'latgd hy ,'oiigrcss to eld 
Hi" iiiiiii'nv"iin.|it of rirnils liiroiiir-hoii. 
ilic isnilttry." 
Th,- I'rcslih-m. of tht- A. A. A. iwiil 
particular nttcntion to condMoaa in 
the western ntntin unit ingtsl wlinl 
is iHs-iii'ii is ii fun- liberal stream. 
ineiiiiil polls* as I'l'k-iirils road supporl 
I "in Um llnvt'l-nnii'iil in llinse ItBtea 
tint IIIK l ang ggngg of pulilii-
t\ lllllli tli.-li- la.-i-ili-rs. 
' Fetli-i-iil g l d , " he snitl " is 
luti-iy iBparatlva to tin tha 
BBBB in lln- I r i insci int lnent i l l 
t \n . \ s . Tlii-.t a l e in-tsle.1 to 
nnili,,li nntl lo avals] ll ml, 
Rep. Johr W. l^uigley of Ketv 
tueky, has been convict,ii of con. 
spiracy to withdraw whisksy from 
Amlsrson distillery for illegal sals. 
While his sppeal was pending ha 





unify t he 
l a homo 
BBBSOllS wlnile Nowl i t ' l " Is m o r e to 
he gulneil liy lilRhwny laiprovaunaal 
than In tin- ttfsl .nml thera Is evl-
iti'iiii. i'or their appr tlon of t_ls 
1'iiet in Hie sxpatulltures per cgrgta 
whleli lli,..,, WBSBgrfl slnli's miiiiinl-
ly n|,|ily tt, tiiiihtvays nm) whii-h nre 
not tiiilnlleil In any olllt'r pggl of 
t he t oiii.l r.i " 
Mr. Henry, -pea it ini.' tot thg or-
uiini/jMl in,,1,,lists 1111,1 , Inipln for 
Hi" jtutoniiiirii" laduatry wiirinsi ths 
rimil m a k e r s Hint it lieliiiover. evi ry 
m i " in pay ins'ii to Un- i " ,MII I sin; 
sc.'st i.ni i i i ' l" bl I'resi.W'iii LSoolidge 
shou ld l-t i'\|M-nilt'ii ni, ititt-i'si,,in iin,i 
primary blghvsays ,,nly 
II aaems i" me thai no pgal 
friends of Federal AM artll eontesl 
iiie tvisiiMin of ihe proposition laid 
down l't tin- l-rt'siiti'iii ,,i ii,,- i ,,ii 
f l sun.... ifi Henry said. 
Nazi t" Federal \M tha mns, Ine 
•ii 'itniil tii-l" s,,liii,l,.,l as fnr a s Uie 
country*! tor owners an. coneerneal 
tta- ii,,- waealas sxwvsgl by tin- A 
A, A. spokemaB thai tha motxn 
the ,-,.iiiitr.v art- aTettinc rastlva innlir 
ii,,- ti--.:vA i.in,I,a, ,,r special I 
tvlii,:i they ai'" subjected by 11,.- l-t-
ili-i-al. s i a i " anil Local atovBrni i 
mil l s . III- llllll",I Mil,-1,11,,|, , o Uie 
inisapuii.-aiioii of eleven mtlll 1..1 
lara "I til" |-a.-"lili" tax ill st'tfii 
s t a l e s last y e n r 
"Las t y e n r " lie .sniil, "Hi" rOOtOt 
Ists contributed aaougfa in ipaclal 
t i l \ "S In put f.n- ll,,- aall Its, , , , s t of 
llll tin- s l a t e a m i H""ilei-nl A ill h l g t -
w a y s i-olisli-iit-lisl d a r i n g 111" t w e l v e 
m o n t h s iH'i-ioit. Il is not (,, l„. AS ..,1 
lit'i-fti in l inn ilii-v in-i- vnli-iiiR nn 
ins i s ten t tleniuilil for rel ief nml Hint 
millions nf then are serving; Dottee 
Dun tin- l,nisi ilini" tl,"t sspaael i-
ihai tbey net a dollar's worth of 
roada tor s—Hy dollar ,,f taaaa.'' 
'lit" A A, A. spot,,-uian strongly 
urged that attention la' given hy the 
rnmi builders i" Un- tutors aaada -i 
t r u f f i " ns tvi'll a s to pi-i-si'iit tifi'ils. 
I t " liniile 111" lOSBBSUOB Unit t h e t ime 
IH mil f a r off wln-n , , ,nsi,lci-alioii 
liltlst la- Bivt-i. t o lln- tleliaiintl for 
rnpli t in.il ' .r l i -anspor t on Ihe hlgBJ 
w a y s , 
•"I'o exiH-ilite t ruf f le Willi wifely 
is o n e nf t h e IniiKirtunl prot i lc ins 
we fnr-",' he tliN'lai-iHl. 
T h e "oiiii 'iiiioii of N" ,T" tu ry Mel-
lon . l int n por t ion of tin- gg/ar f.x 
sdsa T a x IIII aii l i ' inolil les nnd pai-is 
alionii] ]>e retained bscanaa of the 
( lovernmei i l iiiiproia-liirit 'iis for rninls 
wus .i.fiiii-eii iiiiii ami gold by ii . i i i ' . t , 
• ' hapl i i IIIIII i i m l , n n i . Ail t h r e e 
siKsikers i„,int,.il mn Uial l l i t i e is 
no relnllnii batw ]-'<-ili-rnl Aid. 
which was uatafaUahad by govern 
uii'litnl policy liefoi-i- the gBttagg tux 
waa iiiipiisi-.i as n war BMaaurs 
"M.'l'i- lllllli t i l l s ," sulil Mr. I i e n r v 
"Becretsri Itellofl la BBklag this 
siiKKestinii hns ipparantly overloo.ed 
the fact thai the aiotoristi :.,...- to 
data paid into tin- UMtsd siatt-s 
'i'l't-asiiiv in scoaaa or gg total sp-
proprlatloni by tlie OoranuaeBl lbt 
in.-e I li.- pi-iim-nin m i s inltiil 
eil. In o t h e r wtrrils ami , t " i i i i ssum-
ink' tlmt tin- BUrtortstg wars the only 
paopls bsnefltad, which would ba 
Iniiii nms—the Trnnsiiry has si 111 a 
targe siiiMjns ,,f iiu- motorists' 
1 I 1 M I 1 I - . V 
" W h y t l ie re fore t-oiillniie a n v pnr t 
of I b i s l evy ' ' No BOQnd roils..n h a s 
Iron,nn- .1,1 n. i'ii ami wa look It, Con-
a i " s s I,, e |vg us "tmipieii , re l ief f roa . 
t h U Hla-t-lul Iiiipost " 
KI-:sT K.M.M AT W. I . T. I . 
TSMFUI 
I'MI' I I I " , ' l l l l t , ' l l i l ' l l t ' O l l f | 1 | | . | H l l , | i | -
a " ,,,,t\ l iuve ui lln- VV. 4'. T. I . 
T e m p i " ii real gad rt'titiinir room, wi th 
Hie .It'll OrOBfl llt'iiiliiiiui-tiTs a l s o ill 
( I l l s t t i l l l l e t - l i o i i . 
T h e n Is niwnys a wsloosia In re 
si,It-iil anil espi-ilally In tourist or 
inilies *',.,,„,
 t | ^ country whosa hm 
Iannis liuve lills-lness in Uie t-ity gnd 
ni,- delayed longer than ,i takes the 
is DOW ,i ' l i s IMI S"pt , . | i , | , , . | - h a s 111" 
I.la. k,r.i record ir-'innse of its 
liiiinitlii.t Kveraglng UgOBs* nnil iis 
iit'""/."s ivernglog less coatlnuotis and 
of less velocity. itnt ii will ba 
growing gradually coolai ami ih" 
weather nuin prannlBaa .-,-*,i dasg i-y 
II ," "11,1 Of < >t |,rlM-|'. 
A Miiiuiinry i.-sm-il liy tlie t ' n i l t s i 
suit"-- 1 ii',,-ii-iiii"ni of AgrlruUure oon-
earning tia- weniin-r ,,f loutbarB Flor-
idn, is fhtllUMiusHt- over lln- MIniiii 
variety whien is dBBcrtbad as tha 
"nioilifieil tropiial murine Iypi'", inui 
nut's ,,ii to sny in detail 1 lint i 
"Miuinl i« sllnnti-'l "ti Itlst-iiync 
Bay, llir.-c an,I one Iinif inili-s ffinn 
lln- Allniilii- oi-i'iin. in l a l l t u t l " M de-
Itrei-s, a t i n i m i l e s n-'i-lli anil IIUII-I-
tiuie sii degrsai IS nttnntaa graal li 
is nent'l.v .".IK1 miles farther south il,.,,, 
. a n , , . Blffypt, die parallel of lati-
tude ilium which ii is situated runn-
ing t ll r, .1. ..-I t lhe Sahara desert. 
Aral,ia, and gorthero India, ii has 
a modified tropical marine climate. 
lltiriliic lln- siiuimt'r iiitrnll,-. it is uniy 
siiciiiiy n rr.-11 tsl by oontlnental Inflo-
elit-es. Ilini i h e e l i inn le is p r n i l i i l l l ly 
iln- SB ma iis thai of th,. Bahamaa 
and West Indies, in winter iln- dlitur-
liames an,I high pressure ureas of 
mlddla iniiniiies aiogB Bgrthet sinuh 
IKTI'SS Hi,- I niti'tl s ta lfs . nti'l some of 
il,,--, affet-t tin- wenther over ex 
in me sinitiiirii Florida, giving to 
Hie 't i r "liniiil" II viiriahilii.y Hint 
Is "iitirt'ly nl,sent in Hi" pnri'ly tropi-
eiii murine climate of summer. The 
vegetation is tropical i:,,- cocoannl 
i-ni.... royiii palm, mango, pineapple, 
itanaiia a nt] iijant other trgga ntnl 
plums of the tropica growing i>ro-
l l f l iu l ly . 
' rh . . i i iy ins i gve rgge 
p e r u i i i r " is S3 degree i 
un,] t he I,,west is I',; 
January. Tha Bvarggt 
peratura Is the Batne 
.tune ti'iii|iei-alm-e for 
•^^aw^m*" 
Mrs. Ella A. Boole of Brooklyn 
N. Y , for tan years Vlee-Prssld-xnt 
of W. C. T. U , has baan sleeted lb 
nea* President. She recently rai 
fer Senator tn*.t was defeated al> 
though abe polled a big vote. 
iitlily lein 
ill Ai lnus l . 
dagvaaa, in 
.Iniiiiury ("in 
- ii,,- average 
A t l l l l l l i . I il I 
N. .1 , i.ii-l ii is .nie degri" higher 
Hinn II teriu.-" .imi" temperature 
i.ir i.,,s sVngelea, c a n t The weather 
during the sllliiin.'i- inoiillis is ,-,,li 
liiniMiisiv warm, bul excessively high 
temperatures do uol occur. Tin- , \ 
ii-Miiie an i,xi in um temperature for a 
period of an yean i- -.MI degrees, 
while iln- iverage number of days 
per year wltli temperatures ,-f I*I 
degrees nr abova is five. Thsre la 
IM, record oi n heal prostration ,-ter 
having oi-t-iii'i'i'ii ai Miiiini. i nrei 
inu- It-mi.-i-aliin-s tint" l„.,.,i recorded 
,,ii only six daya In a period ,,f i'u 
M I I I - . ami Uu- Bhaolata minimum for 
ii,,- period wn. L-T deg. i • 
Hunshlne ocx-urs on an average of 
IBS .lays par year, A day without 
siiiistiini ' is s i u h Uu u n u s u a l occnr* 
"IH-I- a s iiiviirliilily to en,1st- " " lnn ien t . 
"Ill-Use foirs a r e "f r a r e ,„•, u i i a u t - e 
iiu'i-i- halng an areragni of only two 
pat y-ill. Th-' fogs Ihal ,„ ,u i are. 
witl i exception, dlsatlwted iinriin.-
H arty i-uiiiLi iitnii-s. 
"There have been no severe storms 
nl Miami .-.in.-,- il s l i ihl ishniei i t of 
the laaujar weather Bureau station in 
.inne, m n . -rh.- blgfaeal wind velo-
city -if ri'i.irii for a five-ininule pe, 
i."l Is Hi miles per N,„,-. _ _ , , ami j ,.„,,.->,: for beneath 
southeast winds provail, es-,«s :„lly „ f s l l , | , „ iii.-s ilowly 
during Uie summer trade whan they 
a i f s i m i l a r In lln- t rgdS wlntl iii 
cona|anor. The ivsrage boorly vein 
"ily Is. sli| 
gat hour 
l l i , UsBBaol " I extremes of tel l l -
parature, the aimosi unbrohan pro-
"t'ssl.in ,,t dajaj will, sunshine. ,,,„. 
the prevnlliiiir ocean wlmls, all ,-oui-
hlne lo give to .Miami ,- BceptlOB 
nlly favorable climate, No mora de-
lightful wiuli-r tvnither egg he found 
oatalda -'f tba tropica. From Da. i-| " T I., Aivii Mi-, weather is conducive 
to outiloiir a c t i v i t i e s nnd p l e a s u r e s . 
including surf battling In water 
whoso ti'iii|»<i'iiliii" | s a|,m-,. 7(1 d t>. 
greeai " 
llllll Ily less than nini miles 
FACT ABOIT FM1KIIJA 
The live gtflck, ilnliy aud poultry 
products of Florida inireascd from 
1II12 to 1I12L', 183 ]ier eenl. 
Floiitla is a hiiiitei's paradise. There 
Is mii.-li wild Riuiie In the state 
" t i n bear ami deer, in winter neoso 
inui dacha a-Jnund, 
Florida mines so Bgg can] of the 
ininl "uipui of phosphate in the 
I ' l l i leil Su i t e s . IK va lue in 1990 w a s 
nineteen million dollars, 
CITRUS REPORT F O R 
WEEK ENDING NOV. 
27, 1925 
Durtnj) (In- p-isi. week 77i» rnrK of 
Orangaa, Baa eara <>r Orapefrult, tnak-
' u^ a total f ll1''-" t a r s huve left tin-
atata. Xbta gtvaa ns a dull* H^eaane. 
r*f l.'iti nan of Cta>angaa ami til tttt** 
of OrapofTuit. Tin- total ihlpmanta 
from the shite fm* this snismi h.i\.-
heen -MT.'i cars ftl tajaluat 7..I»2 earn 
lrt«t si*ii»un. M4iiul(iy's um|j. i t l sah-s 
vraro aboul In line wiih tboaa of .ant 
week, hill Iho niink't on OfangOa t<»..k 
a iti'i-iiied drop after Toaaday result-
In^ ii lows nf abOUl $4.00 fnr the Miles 
of Kriil-i.v aa < i-iii'i-ii-eil with those ,.f 
Moiola.v. Ordpefrull on a.-coiml o( 
ahoii Ruppltai rauutlna practically un-
s-hangod. Friday*! ranaa on Orangaa 
%va*4 |1JW io 99.11) anil on Orapafruit 
.$_:.<«( in 16.8S Booocdtfiff to size, i|ual-
iiv miii «ondltlon. F. o. n. ijnoii. 
linns on Orangoa out ,(r tho Hiate 
ransa froai $'•>.*»> bo .$.'..7."> f. o. b, ship-
puu point, nn Orapafruit from $_._:."i 
tti 18-00 " i t i i a ttW sa les at s l i g h t l y 
h i g h e r prii es for except fnimlly %04>cl 
quality ami Ii4'tny quantity nf ilcslr-
tihle Btaoa. Tbe trade is showing a 
dlapoaltlon to bold off buying orangcH 
foelinji* that prtcaa may go lower. 
OttCO thay «t't eon fill en ee that tbe 
bottom has boon readHHl undoubtedly 
there will he a *JO0d (leniiinil, but 
conttanad heavy wnpidles nuiy for*'© 
t h e mai-ki't even lt .wer. T h e r e m e d y 
s e e m s to he In (he h a n d a of t h e ship-
p e r s of wh ieh t h e r e i* n m u l t i t u d e i n 
thin s t a l e . I _ 8 In ree r sh ln i te rs a r e 
doing tlmir utmost to keep shipment4* 
in linn with the demand. If this cau 
he done confidence will lie reBtored 
anil prices •tablelaad. It'll is IM»t dono 
It will cost the gTOWat of this st,M« 
a liig sniu of monay, Tanurerines are 
t'ifiu ami are matting a ready sale a t 
around -<7 "itt f. .. i> shipping point 
INITIALS OF GREAT 
FOUN 
MEN 
D IN PUBLIC PLAC-I V 1 L J 
RIVERS BUFORD 
H P P O I N T E D TO 
SUPREME BENCH 
tO -I" ' tffUCl IhiH N d a v a l funds wnim-u folk* to do I h c a i bopp lng , 
T A l , l . . \ | | , \ S S K i : , I >n, 1 QOTflr 
nor John w. Ifartln todas aanouncod 
the up*. ihMinint MI U n . ' , I ' l i f tod . 
tit to rue.\ genaral «.i I lorlda as in-ii.-,* 
nf t h e a t a t a sno re . .n i l |., 
ueU. 
\ . i praetlca lias baan mora widaly 
condemned tban thai of oaaaaliy in 
rtcrfblUf n a m e s nmi in i th t l s on t ree-
trunka, (valla, monument* ami win 
i lowpiinns. 
it is a vulgar habit, nf irhtcfa no 
' i u Bhd im c lass h.-is boen innocent , 
ba PhtladelphlN Inquirer, Thn 
Etonian vulgarian •crawled up.MI tha 
M :i IN :c- wn ccveiilcd il, the n \ . ; i \ , ' i l 
nd r u i n s of Pompei i , and thn Athen-
ian Ar ry scraMhi-il h i s inn 
I lln t emples nf Ihe ,\< ropolis . 
Vet, odious through nucb dlfflgur* 
Ing pranks m.-iv he. and am. thny do 
at leitst glva evldano nt' mn- noble 
pass...11 tim deatre fm- fume, in band 
dOU a a n a m e to pos te r i ty . 
T h n ca lcu la t ion is n,,i qQUa HI 
f-oollafa HH you think. wi th luck, 
tin- K r i b M or s i i a t c l i uiny a k ind of 
tinn-. ,-is you will see in thn ccle-
i ' in tcd " K e n t ' s c . i v e r n , " T o r q u a y . 
T h i s l iniesloi ie c-ivern. w i t h e x t r a 
ordinary depoaita of the prohlatorlc 
ayes . w a s dtscov .'mil in i l en t 
t h u e s : but 11 wus KMfl ton ml tha t 
tim placa had baan known in th.* lflth 
1 i.ih . t-iit urins ii nd aflerwanl-- tor ' 
Ughl L:lM/.in-4 
•umuiatad in 
t h e c o u r s e of some .' .< M t v e i n s w e re 
rtertpbarad thn icratchod names of 
•William IVtre. UJTt," and "Robarl 
Hedge* of Ireland, red. 10, 1688." 
So William IVIl'r Mi.I Koh.-rt lle.l 
ttes live in a dim. phonphoreaceni 
kind "f way Wn InfOTV that once 
thay iivmi. bacauaa they left iheir 
marks on the wnlls of Kent's Cavern ; 
hm <»f anything i-ise tfeaj did thora 
IR I IO record. 
Thin acribbltng ami acratchiog pas-
sion has iittarked men who lnij^ht 
hnvp bang supposed sniM-rlor to It. 
Who would hava thounht the gen-
tle anj-Ier. I:'.nak Walton, would be 
lhe nuin to defi.ee n puhlle numuinent 
in vaaatnrtiaiatar Abbay i»y such 
mnansV 
Ho one would ere.l i t it. only t h a t 
w e h a v a e . i d e i i . v <>r ins dotng toi, 
H e left thn insc r ip t ion , "I W , 
WIB8," ChBhiouad in a se r i e s of dri l l 
af, -I.ii-- on thn w h i h ' marl- le t.f <*us 
a i ihon ' s nit.nuiiient in t h e s o u t h I r a n 
aapt, w h e r e It can he seen to Ihl« dny 
r in WUrt must h i m - t a k e n l u n i k 
s o m e t ime . 
it a i ayah the pteeoa when* more 
mil a n d scr ihhh 'd n a m e s a m In he 
found t h a n e l s e w h e r e , i t is tn thn 
g t a a l pni thc sc^lnt,|^ we must i;.. T h a 
panaiofl for commen io ra t l on is t h e r e 
to t>e ttth a t l i s i t rongaa t , E«oah n t 
he atonaa of t he g a t e w a y to Wiv t -
Ulintater School . T h e y a m go c..v 
i-iiii w i ih thn n a m e s tnacr lbed hy 
i n r n m r s c h o l a r s t ha t t h e r e is no 
s|uu-e fnr n iom. 
I t is t h e Hiune v Ith t he ITOOdWOta. 
of i h e c lass ron ins al W im lies t e r , a t 
Bfeon ini at Harrow, AI tlarraw you 
r H y m n ' s mtiii,-, a s lie c:i, , cd 
il ; and at Eton Ihe name W. _D, 
Qiadatoaa,N There is a pgculiarlty 
a I'oiit I lie hnldl.v ca rved mime . li 
goat off into BmalUr letters wilh 
the final "one." Tbi1 youtWnl QUd 
•tuna hud D-laoalculatod a imt ba 
wna hi do in the space at iiis com 
nuin.I. 
i in.- room In TCntfland is •c r lhb led 
u\t*\- wa l l s a n d colling wi th M nmny 
nai ims «d \ i s i tnrs thai tha pi i 
Is d a r k w i t h l he m a r k s of lead pan 
alia, 
T h e con t r lhu t io r i s ot Inter \ e a r s . 
aiaoa to many paopla have taken to 
c a r r y i i m fount,] in poos lends . . . nii 
rtouru thu aarllar pi-uciiiuga. L.\cu tho 
window of the pari Icutar room NO 
farorad is dim artth the Bcrawling 
tif w h o s e w h o liitppclind to pos se s s 
diamond rin;v. 
The boaae thus defaced is Ihe al-
laged birthplace «»f ghakoapaaro, in 
H e n l e y s t r ee t . Si I ll I t'nrd nil A vnn J a m i 
t h n room is t im u p e t a i r u a p n r l m e n t 
in wiiit-h tin* poal i-* s*ii<l to liavn 
bora born. 
T h e m is a siH*,i;il m a s o n for flit, 
wn Its, cat t ing a nd window h e r e he-
Ing so ]>hiM|t it 'nlly on\ 'ered. Hefore 
the Introduction of vtaitora' honks tha 
cuatodiant actuallj invitora tn write 
t h e i r n a m e s I h e m . t ' nn we innifrine 
Mud an invitation being Ignored! 
Unm you ma| >*'• iv ,-d &** ••HmeR 
of '(Jen Tnni Thumb,'' the dwarf 
(whooa name was Strnt lonl ; Helen 
Pacuctl on a baam ovathaad; and of 
Sir W a l l e r Scot I . T b e munew of 
S e n t a n d T h M Cor ly le a r e Herat-
on n window pane. 
If only Mrs Sliokt'-iieHre. Iiu* inolh-
i r of t he imino r tu l Wil l ia in . cou ld 
revis i t ba r hedrooai , he r neat a n d 
houoowife ly aoul w m h i doubt laaa b e 
filled wi th i nd immnt h o r r o r o t a l l 
t h e s e t h i n g s . 
Home t i m e aft" a Mr. Tlurt o f 
B w a n a g a Inata l lad on P n r i s t o n H e a d 
vast s tone globe, rcpraaontlflg t he 
e a r t h . I t w a s a e u r i o s i t y to w l i k h 
all v i s i t o r s r e s n r l c d ; a n d aiinwt lo-f 
t h e m iQeorlbed t h e i r n a m e s on i t In 
t h e u s u a l way. 
B u r l ihen set u p a tone t a b l e t s , i n -
Vitlng tha K r l b b l a r a to scr ihhle t h e r e . 
T h e y responded w i t h joy, no t k n o w -
i n ? t ha t Kurt hud a r r a n g e d t h a t a 
m a n .-honld ennm a r o u n d a t i n t e r v a l s 
w i t h w h i t e w n s h p u l l a n d b rush and 
c l ean t h e t ab le t s . 
Hut t he most c u r i o u s i n s t a n c e of 
t h i s pass ion for inscr ipt ions is p ro 
vided by the commit ion c h a i r in 
W e s t m i n s t e r .Vbltey. ln t h e 18th 
c e n t u r y t h e boys of Wes tmin i s t e r 
School did very m u c h an I hev i i k e d 
in the graal national church and tbey 
cut thalC initials all over tills, tbe 
moat iamous chair in lhe world. 
TIIK K ) l NIUTION OF 
AM K Kit 'AN IJKKRTY 
In B COypzlghtad panipitiiet just is-
•Uad by the AnM'rican Kdneiitinnal 
Assm ia tinn auiH'HP the followloK 
atatementa. 
"Tha Tnited Stales was not found-
ed on a liioup of poopla, but on an 
liidividmi 1 Tim American Otlzen. 
The n'niiNtitulion. which WM drawn a t 
Independence Unit iu Philadelphia, 
gnd adopted aa tha baaic law nf our 
OOTUttry, waa erected from the first. 
Word to the last on one single, sim-
ple principle." 
••'nmt principle was nothiUK more 
than an BcknowledgenMBt of the 
right of every Individual to liberty 
of ivrsnn. liberty of properly and 
liberty of contact.'* 
"Kioiii this Blngto. simple principle 
lias grown tim tremendoua iudiiHtrlal 
t Iviliy.al ion of our notion today." 
" fOL**i''ition ef all o u r ;• reii t no**', 
ll (tie human Individual, mitt bin right 
of w.u-k, piny, love and worship aa 
tm ..ill. All our marvelous evononrJc 
progreaa, which '*••* the wonder of the 
world, has been iuventfHl, and devel-
oped and built up by poverniimm. 
The origin, and Ufa, and growth and 
success of every bUBlnOM In this enun-
t r . ba-- been in lhe minds and In • 
of Individuals" 
"Our Nation'--' uroatnoHM grows from 
private antarpi UN 
• n o 7 r ' . 
" l 
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KISSIMMEE TO V O T E 
ON IMPROVEMENTS 
JANUARY 2 
Improvements for Klsslrame. 
lug for an e*t-pendit*ire of 
excluding paving, will ba Battled al 
the city polls on January 2, ac t u.i 
lug i" the agreement i*eached al tl.e 
ig of the Klaslnunee d t j com 
m i s - d o n o r s 
. se of the sweeping improve 
it.i ui .--
unusual ainouni of Interest a 111 LM 
centered lu the special bond l*sue 
e l e c t i o n . T h e i s s u e w i l t b e k u o W B H 
ibe muni, ipa! Improremi 
sue of IKM Bonds of 11,000 each, car 
rying in:t-mst m>- p, exceed 0 per 
PTlU ha float.-«l by the d t j it 
oteri favor the li 
Improvement Issue doaa not In-
clude paring, as it la not necesaan 
for the commlealoners to call an nie, 
tion for aa Improremenl of this na 
| | i - " \ t - r s s a n i l . i tJJ *.ewcr*-, 
a tom dralua, extension of water 
ma Ine, eh iric lines, tbbe coaatructlon 
o f n y a c h t b a s i n a n d a b r i d g e tM Un 
\ . | . n u n ' r o a d 
Following is n brief of tha im 
proremanti thai are to be voted ea 
separately at the election January 3, 
It, -pair. ronatrUCtton and ex tens ion 
of B sanitary newer Kyatem, fSOT, 
000 
Etepair, conatractloo Bnd extension 
Of the nitinieipal wil l . . - ma in - , $128, 
000. 
itcpnlr nnd extension of tha ma 
iii.ipal electric line*,. 130,000 
Conatructlon uf tbtem draina, 
ooo. 
Beautify and improve dty nariw, 
$10,000 
. tetc bridge oa tha 
Neptune road. $30,000 
Construe, and maintain a municipal 
yachl basin, $3,000, Dally Gaaatte, 
V R B U N I MKKTl.M. 
On December Htb President Kennev 
opaaad the regular Batartay afternooa 
meettag with thhe atagtag " ; 
Ica, Kev Q, w. Browa offered pray-
er. After "hich the usual farm af 
opening waa carried out. • 
1 tegraw waa in charge of the pro-
gram. 
i > smith, of Battle Creek, lUcb, 
brought greetings to tha Veteran* 
from an ggad Oaairade, Will I 
l.aiilen. who at one time N-.-nt I 
winter here ami felt very nnnli .it 
boma with the boya af ""til." 
"Marching Tin-.-neh flaorgla." waa 
BUUg b y t h e . i i n l i . - m e 
Two Be-as' lttt of music by 
dram corps, music by Comrade 
rell oa the baaje aecompanled by Mrs 
Barber, two itrtectloaa, Comrade Mo* 
rhareon recited "The Town Terror" 
Haak by Comrade Brlmhall oa the 
flute accompanied by Mrt Clarv 
"Balky BUL'' Mandolin annate bj 
Mrs. Bird ii> rompanied <*y Mr**. Bar 
ber. twu si lections "Enchant men I 
Walts," also MAmortta Walta.*1 Com 
l he ParSOB was 
Preaching" aleo an "Adventure with 
:.' i 'ampbell recited 
tt-a riBBllBH tnnsh* hy tbf 
drum corps and Iwu re nam af Siar 
fctpangled Banner.** 
t i i t u 
W i i r 
WOMAN!**. C H R I S T I A N I M O N 
T h e Minnie K Meal t ' n b m Is hoht-
im* regular tneetinga * very two weeks 
wbbh are unusually Interesting and 
much enthusiasm is ahoum. 
At the maatlng beld November 34th. 
twentj i Ive members were pre 
Considerable business wns done. In 
eluding (tbe motion being luunlmous 
' • to b't lhe Ked ' -roes nurse 
o c c u p y t h e r -s- r o o m s f o r t h S p r e 
sent, and look after the building and 
the comfort Of t hose w h o c a m e p . 
rest after shopping or to leave 
bundle* « hit,* about town, 
A booh -md pencil haa been secured 
rj "I'.* eotuiug In to 
the priveingefl uf the pool 
quested to register sn •are tot} know 
how many are a railing themselves of 
the ' curtesy •'**.;. uded to them by the 
union. A mite h ' \ will Bleu 
renlenl should anv t*ftooate to .-nld 
tb. u mite bo the fund needed to fin 
lab tin building \\ ben the ru « RI 
ClOUd D a l l y b e . . . l i l t s J, l e a l i t . . it w ill 
doubtless lie on the taMe for anv one 
WhO d e - i r e t o k n o w t h e l a t e s t 
-in a l l p a r t * , .if t h e c o u n t r y . 
north as well ,(s south. 
November 219th seventeen memhora 
o f t b e u n i o n met i n t h e * e i n p l i * a n d 
went b) gate ta the aehool whore 
thej presented twentj flva Btblea to 
the faculty t" he used by the tea. ti-
er-- II their rarious departments, Tha 
I'r.'f.—-.er ntni teachers received them 
gracloualy ind i pretty little play 
wa*- m i l o n h y t e a c h e r s a n d p n p i l s l o 
celebrate the oecaalon Tbe school! 
..f st Cloud arc enthusiastic temper* 
a nee workera and a_oat t.f the teach-
er*, belong t« the w. C I I 
The meeting of the union held 
December 4th, " a s very lutt-reeting. 
forty-thrc betuR preeenl with nine 
rialtora Hra, Jennie Want conduct-
ed devotional! after ahish M 
lOOJ v i s i t , n s w e r e c a l l e d \\\.*\\ tO g i v e 
B s h o r t t a l k a n . l s e i n e v e r y gOOd 
thtnas were ttrtd about the tempar* 
i rk d o n e In t h e i r v a r i o u s h o m e 
t o w n s a n d c i t i e - M i s . c . . \ gRffg t h e 
Treaaurers reporl which waa very 
mtlefactory. Mrs Oaa also mad a 
letter from Miss Seal the Star, pi - i 
Ami , nrapllmentln i tha st Claud 
union for Iheir good work the paat 
year. 
M r s f a i o t i s g a v e n s h o - t t a l k n n 
Right*1 and It was evident 
that members of tba oo m were 
beginning to realise thai election is 
near at b a n d . Mrs. U ika rd _av. i 
short talk en temperance work, 
Ure, smith announced an oM-folkt 
concert to ba given in the future, htr 
Hunter from Colorado, was introduced 
by the prealdenl aad nav.- a vary 
s'hnit but fnmcfirl g-gdresa with B 
few Incidents he had know D while 
hunting stills and boatleggers l ie 
advocated nol only ftadtng the cul-
prits but putting them In jail for a 
length.*? term. Mr. Uclfullln wai Nea 
paaalng the temple and was called in 
and heartily Welcomed by all pre-
sent. He io . b but 
full of pep ami determtnstton to roa* 
tinue the good wort ba bad been do-
ing while io ami back aorth, Meet 
Ing ad im ir neii i" meet again Friday 
tin* i-Mi, of December, whl< h will be 
tha laal meeting of the year 1025. 
A. J t l I ' l l A N S I Bl I.. 
Praaa Reporter 
C. A. BLAIR A DIRECTOR 
IN STATE CHAMBER 
OF COMMERCE 




All I III R M i l l s 
Word i,n- baaa. i-t-t-t ivsd bars t,f 
ii,,- nmitit-ii il,,,tii 'n featura, Calif, 
ol .Vrilmr sitlt-s i,u N,,vi'iiilM-r J."-;li. 
trom thg sffaeti of a fall nboat tlirss 
\,nr,-, previous, lit- wgs a v,.t.-im, 
ol iii" Civil War nii'i has aiaaj Maada 
ii, Bt, Cloud. 
K. K, I'KAKIl 
1V. , r , l l m - l „ a n r<-< f i t , - , ] liMii- l,.t 
frlsBds ,,f It. 1-7 i' ',i. " i i " has ' " ' " ' 
n l-t-r-iiii-iit tri si . ' inn,I ii par t "1 
iiu- iiiii" f-r r a a n timi ii" 'i 
il.-nlv ill <ll.,-ili,i. I HIM, Hg had BBSB 
ill for -uiii" BSOsI I'.H ii w a s not 
t boagB. -liiim, r,,nr. M Mr- 1'i-iirU Be-
ad tl"- l-'ll'.-lillr, I " N' IB 
f , , r i- i i tcri i i iMit 
"KORTV WINK.V COsa-Nfl 
" K I T I J Wsaka,-1 a Paramount pi" 
tars f.-at orinir Viola Daaa, Thandors 
lit, IMT I«, ai. I lturnii'iut lliitton, i-omea 
tc ihe Pop<iiiir Thsatrs Saturday. 
The pi.cure, ilire-tetl by Paul Irlbe 
mnl I'M.tik CIBOB, i- ».n iirlaptioo of 
lln- stHiri- liil. "i-nrti I'humli-.v," h.v 
1 IHTIII BslBBTB nnii Htiiry ('. HeMille. 
Tht» Mnry Is myali-ry-romance 
ihoekful of IHIIKIIS. William Bii.vd. 
Anna May Bfgog, 4 yril I'liailwit-k anil 
others play In support. 
-ltic slate linn no booilt-d debt 
< M i l l ) MEETING OK 
I Ol NT1 » ..M-tllr—IONERS 
nn ],i-t Batordag ai aoan thers sras 
ll r-allsd MBBtsBg "f l b " t "I t COB.' 
i i i i s . i i . i H - r t I , , , , , n f , - r w i t h 1 ' , . K " l i s 
I In I llll w i v. I ] , , - S l u t " S u . 
t,I' saagBlVaBa, l i r t r l l I l l s n : ' i t : , l 11 
brief t-Miif'-ii-n, i- waa lit-ltl snd with 
the two i;, iitli-iiit-n \\b,i no, <iin|i..iiii-il 
bim. ,,i f w hi, li ssag li,,- .,,•• 
Chlaf Engineer Craasnp also i ii.-,ir-
in:.ii. 17 I.. Ir Overstrsst, A. I*. Raag 
<i. W. A-lil,,ii. I 17 Itirlf", Win. 
I.;! satli — 1111,1 . l , , l , l , 1,1,1,-1 t l i " f i, 1,1.- n 
inrvef "f ibe Ki--iiiiiii"c. st. ii,,n,(-
Mi'llrttlllii, road. I»r Hiitbliwlly Iiiiil 
BothlBg I" --ive out "n ibis trip bul 
iznti- •aaaraaea tUst adtfila a few 
-l.i.t. Ii" tt .,1,1,1 la- ill |i,,silliiii tii (tas, 
.mt st,in,- dsfanttg iiif,,ii,niii"i,. Tha 
visit iii iiii- tinn- wus tin- rssnl! of 
tin- ",,nuni'tf- .,-iit t,, Tallgha 
t a - n t l y t i r i i s i s t i n i . ' o f A V. l l , i - | I 
Mluor an,I I. It F a r m e r . 
Tl,,- -!.,!<- i-r,wln.-tinn of manu fac -
t u r e . f,n-i-st. inlii '-ral a n d sen fnod 
;.r,r.!ii,1s n u , ht-s i wo hundre i l mil l ion 
i inuual ly . 
DIXIE IM.lllll.lt SHOP 
Albert Haame, I'ruprit t.ir 
Bert OenttTsoai, Manager 
LADIES WORK A SPECIALTY 
Tub and Shower Baths 
Johnson Bldg. on Eleventh Street. 
f K i s s i n i t i i i ' t v n m l . l u l l ' s 
" f W , - t I'.- I-. h 
,tia-.-.-i..•-- .-I in,- state 
I ' I , ; , n ib" ! - o f l ', , ] i i i i , " i - . i - u l l ln- i . , , in in • 
nieetlug held in si . Petersburi Hi 
Blair Bad Mi Burgulerea tt,-,-,- ,-i,-, i 
,,i t'l'Min Hit- !--ini! Dlatrlct, whieh Is 
. , i i , | „ i s " i i o f 11.,-,-.,i.-i. Hi-,-, n i , i . O k e B 
-;, I M, i, I ' r i l in l t " , , , | | . I t i i " 
tt.-inl. Iiml" nml .MMIU-I," countlua. 
llr Blair Is vice prealileui at lbt 
Kiasltnii i 'hatulier ,,1 < 'nnimeri -• 
nml ,,f iln- Klsslnunee Realt} Board, 
,111,1 i - | i i i - s i , i " i i i , , r i b , - C A. I t l n i i - *. 
i VtupaB]. "« Ber - aad <i--t elop 
-,,-, ill,,I i ' . - l ' . l l Ml l l l " ! ' . 
Al lln- nn'illill tlll'l-llllu. ttiiti-li was 
attended by ipproxtsnntelg 1*0,1 dele 
gatas i'i"in nil mei iiiii" state, the 
nnil f lln- l'"l,,ri,lii |lt'V"l,,| -nl 
It,mill was "li,,iu.-",l to Hi, 
State Chamber >>f r , nerce Hernias 
Daaa, "f si . Petersburg, piesldenl Bf 
il," plorida Develop t Hoard Iur 
lag lis "xt-tiifiit work "f ii" laat Itn, 
aaaea, i,,,-•-1<- .• t't'nri i,, i»- rellsvad, 
1,111 t\,i. in,,,Mil islv 11 . I,-, li-il. Col, 
I'i io,- II Knlghl nf Tamps wis tha 
i-i-in. ipal BgeaBsr nt tin IMI,, in-tin at 
ii,,- 11 troll total Karl i i amaaa st 
Orlando, rhalrmaa of ti"- slats baaa-
l ; l ' i , - . , l i , - l l " t i h i t i i i t t , . " . I I I . M I " ii r i - | „ , | - t 
.ui iiu- ivorl. oi' Ms ,-,,",,,,,ii," and told 
.-, pliiiis to niill't rocd slgas for iii-
rec-tlon psirpaBaa, 
'rin- t-ttiiiniiiit-t resolutloaa, of 
which Ool, Kninln i- t-b.'ilriiiaii. pr" 
si'iiusi vi-r.v Mrong resolutions, eon-
dSBialBg the pri".,si,l nt tin- Ways 
.111,1 Ml-IIIIS f t , l l l l l , i l l , " , , | » ,llll 'l-, >s I " 
| , " H U l i / t - l-'lt, |-itlll 1,11,1 M.ll 'HIIIH , l | ] II" 
""inil "f Itit-Ir Inw- prohlbltlBS IBSOBM 
.-in,) Inherltaaea taxes in ii"- itata 
Mr. I'ann presented I var, , ,,in 
prehsnalva s*aport, i ttltsg mi nil 
phaaBa ,'f tlio work ,<f ih" Kl.u-iilii 
Dsrelopaaal Board. < bief aaksag 
ib".I- was Dili- sdvertlsaag icbsduls 
- "iiiliit-it-,i I,, comhal tha ant 
I ' l . i i -h i i'l-i-piiitu'iii-l.'i in tin- n o r t h . 
F i l l II I M E E T . 
\ n 
tin-
i i l i 
" i i 
Air 
'I'll" K,,lli' 1 - .nitl .Mi,Itt,..I ns.,,, i.i 
Hon tin,I n r,.,\ IntersatlBg marling in 
i i , Toniisl Club II , .us" Tuesday aft-
ei ii. Docsmber Bth, President In-
iM.tt-r pragldlag Afi-r sinning and 
prayar, the miiiiiti'- of tha l.,- i 
lag wai*, r,';,,i .-in,] approtttS. The 
Ires surer lepottad IIS In tin treauarja. 
It u n s i l i i l i l ,s i tha t ill l b " iit-M ini'i-l 
lag i" la- hald .inu,nut r,ih n )iit-nit-
iliniiMi- Would In- ~,'rt,',l nml lb" follow 
inu committal for thai rairpogg was 
appointed : .Mr M"l.,iin. , liniiiiiiiii : 
Mi- Wright, U n Hawk, Mrs Lack 
aril nml Mr Barager l'li.- following 
officers ,,f ih, ,i^^,„ i,,i MM, were t-l",-t-
t-il tor i !"• .-Mn.,,n Prealdenl \ti- Da 
n"."i . \ i,i- President, Mr- Wright . 
I' KlsBer 
n n i M,s i i Heck; Pianist, lira. 
I.iii-kai'il : Chsplsln, Hr. W. W. Carlc-
I,,II. 'rin- following ],i"Lrt,iiii tvns 
rendersd presided over b H I 
.it-ulii. chairman t-f tin- progran eoa,-
in i l I t -" : 
I M o r t d g SMlit tt • ' ! , M i r ; I . , „ U n i - i l , i i " -
, " l l i p a n i s l 
" I , , , M , . M, 
Reading bj " Hawk. 
niti iniki'ii Bucket," in ajaaitstte. 
Reading, Mi- KussolL 
l'li Hi- BBBB, Mi I'.l imliall , w illi | io 
„ , , " i i i i , n i l , : 
A -t,ir.v "I expcrlaaogg n, tha t'ivii 
War, bf Mr Bargajsg. 
BsaJIngj Phyllli i-ftii... 
-Mr- Fred I'. I*labsr, Bu l l . 
T H E AIR Mil l ." 
'i'.," r,ii'iiiiii,iuii picture "Tti, 
Mull ." which sh,, i ts M Inv nl 
Popular ntaat ra , is n rapid ri.-.-. 
I-i I I I " i n i i n i l i i i i " l , „ l , . - i i i , i i bus t - , ! 
Hi" I' nlii-tl Btntes t im IMI,inMM: 
Mull Service, the i de ,,r which 
'Nor sn,,w. in,v ruin, nm- wind, 
ii,,.' night, oaa staj ths pllol in his 
.Until " 
!• • in W'llini, prodni-ei ,: "Kortb 
Mini " \ \ i i i u n - n - i - " l i l n - » I j , 
imni." ,iii'"i-ii.ii iiu- i ,"ini", which 
tv.i- lulnpi",! i.- ib,- Brrssgj hg IgBssa 
siii'iicy 11,i,,,I!I,,,, from BB original 
- I, ,r,t I " B j POB M M I - L ' U I I , 11 lli t in , ' "! ' l l l l 
ii," w.ili.t Hold „,, I. il,- tale, 
Mary 
Brian and Douglas EnlrbaiilBB, .1*.'-. 
bnti ' festnred rolaa. 
"Tbe \n Hall" deals with , band 
,,|' , 1.- who i-ii't iu„-ii government 
ail- iii.iili,it-it. inakiiu.- ntt.it ttilh \;ilu 
1,1,1c hauls. A- lln- pit I '" , "|,'-n- wt-
sn- Baxter, ns Baaa Ki exhibiting 
a -.t.u- medal awarded for heroic pon 
ilini lu iln- gtr garvlce during the 
World War. lie Is u iun u pilot's 
Job mnl. "ii"" outslii". I-.-,--"- over lhe 
,,,, ,I.-,I :.. ,i pat. tit- inui in-. I'lii-i-uw-
i-ii ii for ih" occasion, m - real pur-
pose in bscoaitas M i"i"i '- ' " rob 11..-
i n i i i i -
( 1,1, l i l t I I I " p i l i . t I,,, l ' l " l ' l i s t " t " I 
lvt-u.r nn, iiri-iv". during u i t - m i , I 
-inn,,, iiiiii"-.! -li'iiil from cold nml I 
erpoBiire lb- Is glad that l i " - is | 
i,i In- iiu- nuin iii carry tin- mall on 
l l l l , ! l t l | - " - llll-1 U l l , - , I I I M " i , l l - U " s s u s 
Kane takes off. l ie BOBS through 
wiiii Un- iiinil imi is gtsetod by his 
psrtner-tn-erlme, .si«-,-k, who has 
aewa ,-f I BIB haul 
' I l i i s SMI-I o f t h l n i - . l i u w i ' v c r l i a s 
I t , - l n i l i i s tilil i;!,,in,,111 f u r K n l i " 
- I n n - In- I u i s f n l l t - n In l . o i - n i n I -<->n 
•I i"ll,,tv pi le , KIM- Ills life in t h e 
s.-i-v i, ,-. l i e ' s l l n g h , l t n l l b " 
,-i-,,„ks «..ni hava it. Tbey Bron'l 
l-clif t" b . ' s qplt tJBS Tlicy i l i iuk he 
Is double-croaalng ib for tl" ' BW 
I IB.111 i.- DOVe) l l l l ' l g o i - f - ' ' b i s — .1 l 'l 
riii-i,- i- ii battle royal both in taa 
clouds nn,! "ii 1,'irn firms, resulting 
in tin- l>rea—ing mi af t la.- rival baaa_ 
mniLs nmi capture "f Hi" laadara. 
Toung Falrbsaki furnlshss ,i nn i 
thrill in ti"' iiiiinri- wi.tn I,,- laaps 
ii,,,ii Baxter's lunging plans with tag 
[,r< cloUS lilllil packet. 
The average lemireralure ln .Tack-
Bonvllle, iiu- state's nanlkaiiimisBl city, 
is Bl dcRreea In January niul SL ,i,. 
gni 's in .lui.t ths hottest 
in , , , ,t !,-
IIHillf iAN ASSOCIATION 
\ v.-iy pii-Msiiiii gathating of the 
Michigan paopls wns bald on Dag 
L-ntl, i n l l " C t t g b h i n i s " n i u l b i i i l ' l i n 
m l - l l i " I t l a g i t . " . . - i l i n i I " o r -
Ser by tb.- Vice President Mr "anam 
Oaff al two "'"lock, ghoul seventy 
fit-,- ia-t,|tl" BParS PfBBgBt, niul it Sfgg 
very pleassnt to look lain ihf taoai 
<tf ,,'ir olil friends H_HIH. 
Bong Ain.-iit-n. l ' l i itcr by Mr. 
iiiiii. Prealdenl "f tha 'l'"iirisi gg 
- , „ i , , ' | , M I M i n n i e s nf H i e I t . - i n i " ' ' ! 
lag wets t-catl l-y in-' Uacrstarj mnl 
appro, ctl. 
M i - \lizt-r tvns , iill.'il I" thg t-bnir 
nmi in a few well chosen remarks ,-
I., has balng i„,i Into offU-s whea sue 
c u r , l „ , l | , l " s " l i t . tOOk 111" « " ' ! , " i 
ilic meeting. Treasurer reported 
IL su ,,,, inin,i, -in- had pur, baaed 
HKi badges f,,i Uu- -Hu-i.t Florida 
Sons was siinc nml tha Si. Cloud 
vi-li .va I' was s m " tor 
payment of dues gnd forty memben 
mil.- their namaB, r h e IOCIBI hour 
wa, in charge "f Mr- Abbot, and Mr 
n i„ siniiii gars n- some clippings 
ri i in- boma i.-'i"-i SMIIK by Mr. 
list-shall niul Mr. Bollard told tha 
l| the uiun wb" , Miip,,-",l tha 
song Reading by Mr- Bullard, 
Fret", lie, ilnluni by Mrs. 
-Rejected." Recltattoa by 
" M i n i - . ' H i , V " i u 11, s i " : M r s . 
Won't it" nn iiiii Hald. 
Mr- Ooff, "A 1'"lliu 
"I l i rn ' l 
l b , f i t . 
M i s s I 
Marshall, I 
Beading by 
lit.wu mnl A Utilliii • Wsek." Mrs 
Aiti~.li ir,"" recitation, ***ba BB 
s4_e. i ' l . i s iu -s l . ' i i i-ii-ileil nbt.ilt 
having nn nil .Iny B*eatlng and It wus 
i lc i - l i l i ' i l I , , i n e e l ill t b e a f t e l ' i i i i n 
. In ll uu r y 
K l t A N t ' K S l t 1 1 I I . 1 . V . S e c 
HOLOPAW, FLA. 
.Mr Randolph Trine siMMit Wedaea 
iiay in Tampa. 
\ii- \ U Pooaa vrai a i*u-»ineHH 
visitor t" Orlando Baturda) 
Mr- A. A. I'l-invt it motored te 
A11 • I h i -111 - T 11 M . ' i u h i y . 
I Phil pott, of W Cl I. s|MMll 
the areah pnd trlth Dock Walters. 
Mi- *'h:i*s I h . l - s . i t i . " I ' M . * i h - . i n i n ' 
Ml-ent l-'rhla'. In tc rlaltlng .1. I I . Ilnw-
lh . '1- l i r 
Tii.- i um ii mm- sale gtraa hy tht 
ladlea mt Saturday provwl in hi- a big 
I'i,- iiiiK.iii.' i i ken in h.-lne 
j.hum n II } do) I ara 
Tht different department! af tba 
-;.in are UeaiilIfull.i dernrated, t arrj 
iii.' i in ist ma i -"iiii. i [ola 
gaa la i" ba congratulated on iis up 
in u.ii. i t o re 
th i hi --! I'-i'-'l iv a fl e ra "i'ii fi. e \MI*-
.ii-r.'M Ini in i'u- garage <>i loan 
Kelly doing unite a hh ff daa_gga t<> 
h i s . i i i -
Mr Smith i'i' E-tolopaV anil Mi~< 
itajiiie-i nf iir..\ .lan.i. \M-IV married 
.•a he-t Monday*. They arrived hare 
T u i ' s i l i i i . Wt* w i s h .Mr n i u l Mr*.. 
Smith ;i long ami happy life. 
Hi \ \ ui.eiveii roadncted the 
s.rviie*. f«r as smitia\. II,• made 
good talks both moraiag nml algfat, 
.Mi*.*. Ethel Work "i' Orlando, aaaal 
tii.- week end here rlaltlng bar lintnr 
M r s . I. \ M. I ' - . i i i n i l 
Mi n m l M r s . T . ( 1 , K o O T e o f S t . 
( ' h a u l , w e r e v i c t o r s h e r e S u i u h i y . 
Tlie ofstsc Baaper given fur the 
Sunday Bcnool laal Friday algbl ama 
en.jt'.vii I hy every body > t> -i.-rs were 
•erred in all itylea, Hot coffee, cocoa, 
etc., t<> go a ii h same. 
Florida prodacea U par tttt *>t the 
iratermelofl Bae_ planted in the rni i -
e,i gtatas. Wa Bhlp ival annul mi aggd 
ill , : i l It*I-
E 
T B I IBIA4. SIFT 




O U R O U A H A N T E E 
Vt,t i l ,-t -t i l l ba 6 9 
I . ' f l l l l ' l tal l I f -J.-glBa-atiB-
nstl wna ghirta. ttm * 
T H R f l SHIRT* FOfl . » M 
Hrnt C tl I) l l i i I n u ilr.n-n at OamS 
J O H N 3 T 3 H 1 R T S H O P 
At lattn Hltmst Htm Vart Clfr 
BUILD STRENGTH 
Tlie body deprnds entirely on Ihs 
blood lor strength. It tlie blood is 
thin, impure and unuernourir'ied, 
your tUici'Kth is impaired, your vi-
tality is lowered and your power ol 
resistance against disease lessened. 
L E O N A R D I S ELIXIR FOR 
THE BLOOD feeds ths blond, 
builds it up, makes it rich, red and 
Sure. Good red blood means c l i h , strength and new vigor. 
Fortify your body against disease. 
Make it stronger, more healthy by 
using LEONARDI'S ELIXIR 
FOR T H E BLOOD, the idea! :-inic 
and purifier. Ask for L E O . ! 
ARM'S ELIXIR in the yellow 
package. Refuse all substitutes. Al 
all druggists. 
666 
Colds, Grippe, Flu, Denauea 
B i l i o u s I'Vvt-i- a m i M a l a r i a . 




W h e n y m i CIIII lui*.- a l i u n c l i ve in it f o r 
s ix m o n t h s , l i n n se l l it a t :, g o o d p r o f i t . 
W i ' hat**** s i i inc p u i i l b u y s doat in . l . i ' t l is 
s h o w y o n Miiiic o f tlu-M-. O u r c a r s a r c at y o u r 
si n i i ' i ' . L a k e F r o n t l o t s . H u i l t l i n ^ l o t s . 
Y c r e a g e a m i C o u n t r y H o m e s , 
l Y f Ut 
Tyner & MacPherson 
R E A L E S T A T E 
P e n n . a n d l l t h S t . S t . C l o u d , F l o r i d a 
I, > ) M S | i n H M M M I I | | | I M » » M I I I H I M I I I » M I M I I M H H m H H M M M I M I S I M S « M M I l-i"'-4-^"l-^-X"i"i"'r-'+-{-^-M"' 
\%hi$ /lban'8 Bbvice 
" F o l k s a l l m e a n w e l l at C h r i s t m a s , b u t thi-y a l w a y s g i v e tin- i -h i ldren s o 
m a n y t h i n g s t h e y c a n ' t u s e , o r d o n ' t l i k e . 
" M o s t o f the ir l a s t y e a r ' s g i f t s f o u n d t h e i r w a y i n t o t h e t r a s h h e a p . S o t h i s 
y e a r I ' m g o i n g t o m a k e s u r e t h a t t h e c h i l d r e n g e t a t l e a s t o n e s e n s i b l e g i f t . 
I t w i l l m e a n f r e e d o m f r o m w o r r y a n d h a p p i n e s s l a t e r o n . 
"I w o n ' t s a y a w o r d a b o u t w h a t ^ a n k t o fcO t o . J u s t d r a w y o u r o w n c o n -
c l u s i . m s . " „ 
Peoples Bank of St. Cloud 
ST. CLOUD. FLORIDA 
• • » » » » - M ' . v - l - 4 - 4 - 4 H ^ » . H - * - H r - a * * ! * * * * * * . * - ! ^ ^ 
T H I R M . A V , UK, KMIIKK 1« 19M TIIK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FT-OBTDA TALK KI.KVKN 
9elpFlorida)HelpYouj^elf/Hefy your Northern Mends andPimpective Fkmdiansf 
art 
i n tHe m-akiit 
Here are the plain, unbiased facts about 
F lor ida and i t s r a p i d d e v e l o p m e n t . 
T w o famous men spent months in s tudy, 
research and travel . What they found 
o u t i s t o l d i n t h i s r e m a r k a b l e b o o k . 
}L O R l D A ' S g rea tne s s ii being told all over tho civilized world. A re-s' murkahle book that tells the truth about Florida is beingsold wherever booki s re read on the most gi-
gantic publishing under, 
taking in history. It will 
be translated into French, Italian 
and German. One million will 
be sold. 
T h e n a m e of t h e new b o o k i s " F l o r i d a 
in The Making"ani l it will do more to " s e l l " 
Florida to the world than anythingsince Uncle 
Sam paid the big price of ten cents an acre for 
the State. 
But first of all, Y O U should have it. Every 
man and woman in Florida should know the 
facts. Governor Martin says, "Every Floridian 
should buy T W O copies — one for himself 
and one to send Nor th . 
Florida's growth is without precedent in 
the history of America. All of us have seen 
land prices increase by leaps and bounds. Over 
half a billion dollars of outside capita] lias been 
invested in Florida during 1925. Hank re-
sources art* Increasing at the tremendous rate 
of more than ?1,0(10,00(1 a day. 
T o keep Florida prosperous you must know 
Florida un! have the facts—not opinions. You 
must know the fundamentals that govern every 
price advance. You must know the intrinsic 
value of every development. You must know 
the facts about the "leisure class" that can af-
ford holidays under southern skies. You must 
know to what extent the motor car makes it 
possible to develop territories at a distance from 
railroads — the part played by electric power 
lines, phosphates and citrus fruits — what 
Florida's sun, soil and showers mean in terms 
of dollars. 
4-riimriu, the State uf Florida, Boards of Trade, Agricul-
tural Commiaiioni and Chambers of Cuazimercr. N o w 
in one volume of 432 pages (including 64 pages of illus.r?-
tiuns) ihry present all the fact, in a style that i, as fasci-
nating as a novel. 
A Boon To Business 
The publishers of "Florida in T h e Making" have noth-
ini! to tell in Florida. W e are not interested in any land 
project, mortrrages or other Florida enterprises. Our idea 
ir. publishing 'Florida in T h e Making" is to dissrminite 
die truth, to unfold the untold opportunities in Florida to-
day. T h e development of this great Stale ha, just started. 
Facts and figures prove it. 
We Are Going to Sell 
1,000,000 Copies 
of thia Book 
Tent of million! of persons all over the world will read 
the «ory of Florida'a. greatnesi. N o other book unlets it 
ia ths Holy Bible rtirlf wil! aril 1,000,000 copies vu-,,t_a. 
one year. "Florid, in T h e Making"—the world's best 
seller. Think of what that will mean to you and to your 
property. Think of what it will add to thr wraith of 
Florida. Think of what it will mean to the multitudes It 
will aiiratt here, to enjoy the blessings of Florida. 
A Cyclopedia of Florida 
You muM know J LL of Florida. T h e fundamental 
condition! in Pensacola and Jacksonville have a direct 
begging upon Miami and Tampa. Florida is united—and 
as a unit we must know each other. "In Union there ig 
strei._ih." United nothing can stop us. 
In "Florida in T h e Making" are the fundamental fact! 
and figures on every county, every city and every develop-
ment. With this book you will know how to judge values 
ami estimate future growths. The methods used success-
fully by others are explained in detail. Yd*u will learn why 
some are making millions, and others only thousands. 
An alaborite index makes every fact and figure instantly 
available. An appendix give, you a complete list of Real 
Estate Boards, Chambers of C o r merce, Banks and N e w s -
papers for the entire State. "Florida in T h e M a k i n g " 
is a veritable cyclopedia of the vital facts you should have, 
yet it is a, fascinating as romance, as easy to raaii at fiction, 
as mrilling as adventure. 
Two Famous Men 
Studied Florida 
^Sf Order It Today! 
T o ascertain the facts, two famous men have ipent 
months in study, research and travel within the Mate of 
Florida. F'rank Parker Slockbridge, the eminent econo-
mist and author, and John Hollul.iv Perry, multi-million-
aire publisher, business man and banker, now give youths 
facts on every county and every development. They have 
traveled lhe length and breadth of the Stale many times. 
They have had access ta, every record available for the 
last 25 years. T h e basic facts have been dug out from 
thousands of pages of reports from the United States Gov-
T h e publishers ofthis book ordered a first run of 100,000 
copies thinking there could not possibly be an immediate 
demand in excess of that number. But Floridians have 
broken another record. T h e first 100,000 copies have 
been over-subscribed. However, in order that the book 
may be in general distribution all over Florida we have in-
duced a number of big buyers to allow us to withhold a 
limited number of copies from their orders. These will 
arrive within a few days. One of these copies may be your! 
if you send the coupon below—immediately. 
For a limited time the special introductc.Ty price is only 
12. SO. T h i l offer il limited so you must not delay. Send 
the coupon now. 
jSiB 
^aa» 
Send No Money 
D o not send un a penny. W c know the value of "Florida in The Making'* so 
we do not hesitate to send it without a penny deposit. All you need do is to fill 
out the coupon iiml m.nl it while this special offer laiits.. W h e n the book comes 
pay the postman $2. 50 plus a few cents postage. You risk Mothing. If you are 
not more than satisfied return the book and we will refund your money instantly. 
Send the coupon now. 
What Eminent 
Floridians say: 
G O V E R N O R M A R T I N Se-yt, 
"Thil i i lhe most complete, mthtttt tnd valuaMe work 
about Florida x-liich hm ever been written, lta anthois 
have gone deeply under the surface and have presented 
the facti about Florida'* underlying valuei and unlimited 
re»oureel In the niort comprehensive manner. 
"I hope every Floridian buvi at lean two copiei —- one 
fo, himself and one to tend North.** 
H E R M A N A . D A N N , PrttiJent Florida State C.hamberef 
Commerce Softs 
" A great gift to Florida.** 
rvi.IX ISMAN Says: 
" W h e a I heard that 'Fl.nMl in The Making* ratal in the 
hands of f.ajsk Parker Storkliridge ind John HeUkUy 
IViiv, I frit at-su-rd tlmt despite thr Immensity nf thr 
subject it would receive ihe most competent trratmrrt. 
"After reading lhe advance BOff of t,aune, my iinnrci-
siona are more than verified.** 
1 R A C . H U M P H R E Y of H ! . fftttttr Realty Co. Sayjt 
"Judging from the Ipltndid artifiet wi.tten by Mesisri. 
Stockoridge and Perry winch tv*t appealed in the Review nf 
Reviewc magazine, the new bo-alt should prove to hr ot j-ir.it 
value to Florida. The itom-ftsm of conditions here, In our 
opinion, is absolutely fair and the most thorough of any that 
we hive seen. W ? fmve nevn read from the pen of any-
one else ai roipav^hensive and unhiaied report of Florid* 
condition! aa (hey actually exist. " 
M A V O R J O H N T. ALSOP, JR., <f 3tuhon<v\ite Says*. 
"I . -fMdcr this the moat impiring book. I have ever read 
%bw*t our great State, and it is accurate in every particular. 
So eager am I to have every citi.en of this Stale own 
'Florida in Tlie Makings* thai I am voluntarily writing yon 
thil little not* "' oimnirndation. I have already ordered 
e number of cnj.iei peri.oT.aIly, and will urge our Adver-
tising Committee of the City Council. City Commission, 
and other civil- organiutjoni in Jacksonville to do likewise. 
I feel that the rntire State ia greatly indebted to Mr. 
Slockbridge and Mr. Perry for their untiring effort! in 
compiling ihr.e fact! and figures, aud in preparing ami" 
puhlUhing this wonderful hook.'* 
The De Bower Publishing Co. 
Tba Journal Building *****. aamm Jacksonville, Florida 
FLORIDA 
IN THI. MAKING 




J O H N 
l-IOLLITDAY 
PCRRV 
Send this Coupon 
JS/b mom 
T H E D E B O W E F . P U B L I S H I N G C O . , 
Tta, Journal Bigg., Dspt. a g o * 
Jacksanvl l l , , r ior l 'a . 
Please .n ld 111,- ..copiea of "Florida in The 
Att 
This book will knock the false propaganda against Florida into"a cocked hat 9* 
Making;" bound in rririil«f>Ftu Inn,, t-liiih utiiinprd with 
Plorlds tlrsi^n in ri. I. tinwi|ra .ntl^rerii. When it conira 
I shsll pay the postman aha .penal EaUttsluctory plica 
of 12. SO for earn volume ph.. . Ir— cents postage, i t 
ia und.i flood that if I sm ant e.lttely satisfied I shall 
return the book, witliiu 5 mtaftmrnt you wiJI refund my 
money. 
N i m e . 
Address -
II you encloM your ehsgs . a I*. O. snoaay order o, 
as rsprws money order lo,alarSBJ.sl.it e l your purctuu. 
(ti 50par solum.) wa will i,*4am, goolspavpaid. 
-eAOB TWE1AT T H E S T . C L O U D T R I B U N E . S T . C L O U D . F L O R I D A Ti l l R.SI-AV, DKIKHIIKR 10. 1»W* 
BUSINESS DIRECTORY 
«4**44**** * * *+MI I 1111 ISIS 
KRIBHS .4. STI iUI 
\lt.n-W)> ul laiw 
Kaaaaa n aad IS, nala Baak ititin. 
Ki- J - in i i n t - , - l l t . l i t t i i 
I ' l l -lolni-tim li. I' Isarrrlt 
. i t i H w i o N ji a a a a a 11 
ilt.inir.vnt Lgm 
OtOccs: in. ii. Mini 13 Olttaras' Baal 
Building, —toslBlBiaas Kin. 
Si . ( l.tll.l l.tt.lllr V i . .'1 1 
r. & A. M. 
**i_v->—S*Sa.a_^ Mai-7--f l t . l l l lllll I'l.lirlll 
I r i i l i y t ' . r n i n i ; eai-it 
i i i t t i i l t i . 
I I ' l 'Kl i i, A. It HAI I. 
i i , l . \ I S I ' A J t K K H W.i - i i i l ' f i i l Mn-I tT 
II I l l l ' 1 ' W I N SIM ri-llll-v 
Visatlng l l r t . t l i .T WVIroiiii-
HUSBANDS ARE MUCH 
CHF.ERED BY NEW 
RULING 
K i l l * \ l III .11 l.l.K IO.KK*. 
IJ-iWIS. UK ( l l l l \I.II. TO 
GRANT XI I MOW T,l . I I1IJ . 
I.KSS Wll HI \ . I \ l SK. 
I. O. ... P. 
a . . -1, ni . l I - d g r 
No as, I m i I-
in,.,-is f t t - ,> T U B , 
iim ,.vt-iiiiiu: in 
I ! , . | I M « 11.ill 
- n Nt-it \ . ,rk ut i -
nut'. All ' i.il 
inn liri'tlit-rs WBIPOBSB, 
.IiiMN' II. A l l M S T K o M : N 17 
I'REIlKftlC STEVENS, SI-.-'J. 
I.AI . . I I IKKx UK KKItKKAIIS 
\1 \K i l l 17 WALKER, \ ' . 
MllK. .H'l.IA FRENCH SIH : 
St. i l.iii.l LodgS. l u n i t l i l - r s ,, | 11.• 
la-kiili BBS, t - t t ry IBCOBd .-uul funrlll 
Miiinliiv in 'In- i "l'l l-Vlluwr. Hull. 
Visitors Welcome. 
ORDER EASTERN STAR 
St. (loud t-hsplrr No. If! 
Haata ui '7 A. a null Kii-i gad 
Third Thursday BvsntasSB, \i-itnrr. 
inviti-tl. 
.Mm. Sntllt- DlSfaailsif Worthy Matnui 
Mrs. l.ut y M. Hiiu-kinuii. asycrstary 
Walter* Harris 
PLIMBER 
Qgaaral lluurwhuld nalaggg for the 
Bath Koom 
TIN WIHIK 
Near 10th ana Klorlda Ave. 
A B S T R A C T S O F T I T L E 
THE KIS8IMMKK ,-il»»TR*.CT 
COMPANY, Ine. 




I l " . l . : , , , , N tt I,,, , , , | , | , M M 
piuM-ii paying irks.uu,, tiiiniMiy , , . : 
I l l , ' , I, • !,, t , , ,J [ ,„l i t l,y 111," i l i v i s i , ,, 
,,r suprmaaa i-our, Jnrigs Hum \ 
I.i-ttls |.> shOI -1,'tvli ,,i, i im, , ,n \ ,..r 
.1 ,11,(1 . . . . . i \ , , in t - i i 
Tba ludgo IMIMI,- his ruling whs-fl 
111,. ,»•' : " , , ' , ..i Mrs . Ii-Mslii UcODS, 
L-II. Mn,M, u-i. , ,1 hiu , s i„- aaki ,1 i-M 
a .I iv. . . . . . fi-Min .I.-IM, I. AlooliB, 
ivi„,iii si,,- i-hargvd «i t i, , I-U,-II> 
I'll, t h.,,1 1,,-t-it t iutr i i ts l l|t|t--, t t-uis 
gBd llit-rt1 ttt-i't" lui t-liililirii. sii,- i , s i j 
dad. 
H i . Aliiiii.-i is t\'iii-i,jpir mnl raalt lag 
.-i [ a l l sr i imv, sh,. ittliu ,i:,-,!, II,., 
ausband'a aragsa us , ohanffpur nn-
inn s,, almb sii.- gaksd l»r .*i.i • 
tv-.-t-k ii Hun,ny Taaa Ins tajMar, taasje 
I ,I t i l lS ' , • MIHH, •' | | s , , | | l - l l l i | , l l , | - I 
H. ('. HARTI.K, 
Hurdw i t re K7inii i i i | ; hu4>i.-iii,-ii(-. 
Paints, UHK mi l Varnislus 
KK.A1 KSTATK. 
S r Wil l . -
W. H . MI1 .1MIM 
SI. I Iimll I ln r id i l 
1 1 1 L 1 1 l a a . I V - . - , - ! . , 
Miniuiiy Dlgaara, 
Jndgs i t u i s hems abosjl Ball tin-
dilMl-,-,- t II . e s i n I ' t s k , -MII I I ! . ! H i , 
| . \ | r r . | - i e i n e l ie s i l t s , I r , I i n i l l i t - t t i n 
l , i s i n i n , I H ie i n , I l l u i l s l i . u . l l i n , . 
t l , l l i l l t s s i n m l - i t - t l tV.MllMll tt l i e sM. 1. 
e i l s t , | i t , , | - , - e l i r e " i l l , - lil-,sl HUM, e l , 
ary ,-f Bllnion, dlggafs.-' 
• Sm,it- ,,r tlii-ni uie ju-,,1,-.-it,uul.." 
i -t-llt i l l l l . - i l t i l . " e t . l l l - t 
"Tin- lieu ,,r Uu- sBarrlage- lastltu 
lion is : in,i mag aad ahV shall live 
together niul pr4>paaats Ust rase,*" he 
S a i d . "wl l , '11 l l l i 'V s r | n l r « l " . I.Hill 
t- t-l lse. ill l l iHl t e l M P l . 1,1 I-- ,1 Mill 
1,1-Uelil Hi Ul Hilllllllit.V 
" \ \ l , \ II Ill-Ill! Iiv tv t t l l l l l l , s i , , , , i l , | i e 
;i, u i in i n 'I'"- red aa* 
1,1111,1 - l « - t , , | , , l m y ei ,I l l | , l -- l ,e, ,s-M,ii 
If I,, mulls i,, marry ggaia ht- ia 
f o n t s ! tu , < „ I I . I , I , I l he l-iirilt-n "f t he 
pu t in, n s t, ' hi- first svtfl Yet sh,- , -
ii, , • remarry avhaa shf aviates, 
I nf.iir Coiupi'lilioel. 
T h e iiiinuui.t uni,,ii, i;. ill., si,,iis 
t hen . Imt If she s,t . le- . : . - - she mil \ 
i-eiiiiiiii single und ftiitt- !„-r husbaiBd 
to support her until old nue. 1 ,1,, 
nt,l e.nishler ihat a tail propoal-
l i u i i . 
".My tsniri is dogged wiih ease. 
in tvhieh wit t -s a n - s,-,-kiiii.- to put 
in Jsil hualuinilK who fulled 1" keep 
up tiliimiiiy p a y m e n t s 1 sympa th i ze 
w i t h t h e hus l -ands in ninny enst-s 
ntnl t h e n - will not he ,i,v BBMa "1 
th.it , lass at - u se s iu ih,.- n i u r t . " 
When a wife is plivsl, -nil y help 
Igg, ' I ' - ' ' " " l l sa id he tt ,11 MIlinuiHtlil 
h e r funnel- l iusl.antl t,. | , r , ,v lde for 
he r Bfi,-:' :, ill vol ••• llll * heSB |BBB, 
eil. H e als.i wil l i l tvaid IMtnptuart 
nihi l , ,n\ t th i l e tlivtn-,-,. s a i l s a n -
ngBdlBg-
P U i n t i v e P i t l l l i m e r . 
But Hie p la lB t ivs anil p r e t t y la-ti-
ii.,1,, r w h a dni ' s 1,,-r I M - S wi th a 
hundkcr,-l i lef BB -I'-- i-l ls -1 I short 
and uahappf Bairrtad lit'- in whieh 
::-• ehOdrsa ftgBred, win bs lu.ky 
t,. i <ite rt degree. No longs, will 
she he i.'it-,-n pari of IHT husband*! 
salary as long as sin- doSI uol mar-
ry. 
If wives egg porsuiidt- Iheir hua-
t,.i,,,ls !,, _-,te ttieni a rash settas-
• l l , . - ; ; l , l e t h e , 1 ' ' . , . - . , , ,1,.,-ree 
is iilgned, .iu,lj.-e Lewis Bill h a v e iu, 
,,i.ie,-i:,'!i. but t.i i i i i> fur tt,-,-k7v or 
niMiitlilv i„,\ III,-ills will ii>,I l„- mini,-
in llis . 'Mill, he Mid , 
•.- ,t .1 b -i lul--- l - » la," . , ' ,'i 
. lune V-I'liiins I.HIIIV. I -,- no tea 
son why an ul.le-lioilleil wr.inan tvlu, 
t ins a |a.sjli,,ii shoiihl n„i sinip,-it he r 
self." 
Catherine Wauat*, Mei'tiiioek. t-tt. 
uiun Inttvi'l-, sa id
 : • Tn my 
.lu.iue i.i-wls win racelve ao crll! 'sm 
among feinln.si. beoauae of hla ,,i 
tltuilr." 
NEAR EAST RELIEF 
Tin- Httt tmttl u . h f ortctniwitton 
wiih st.if,. J i i i i t l .n iar i .T- in i n l n i n l o In 
puttiiijc on II voiy mii ' i isiv, ' . n n i i ' i i^u 
tbrousbout tho itate t\ Un- pivaenl 
l ime I'lii' or^.nii /Ji l ioii i< now *.t tt**\] 
known bOCSlIMP of tlio ftttl ln(OTO*|| 
i i ik .n M tht porl of tl io .\in,*i-l,-un 
i i . i .- i n iM-. i . i l f o f t h o ato f l t l t l l tC o f 
I lit- 1.1 M o I.; i I'd*. ; 11 it 1 I tli'H lOO, 1K'-
.'iMi*..* of tho f.i.t thai thttt mv Inin 
.iii.fs of p t r i i n i vvho \Nit the 
,-,»iMitrv OM r\ M'nr inui \ is it l h e 
or | t | i :uin_os nntl o | . v , r \ t ' tho w.uk 
ivhioh th i s , iho i*?io-ii | .h i la i i . ln M'i' 
oj-mirir/jitioM m tho w o i h l , is now do 
intf i:i :i most utis.-lfisli wmj for the 
iil-pro\ini.:h-!> 10,000 olpl i i ins umlov 
tin1 SU|MMvii-ioti unit arum, Blflj f»»uF 
pet ' f n of tho— .-hiitir. • t ra si in 
u u i l r r U .M'lirs «<f i n 
l t . f o n t l v !»'• W W. Ptet, WbO Im-
booo ii n-id,'in for forty yotn "• 
'i*nrkt-v .'ini .il tlio | . i . s , i i i ti:no .-. 
rosiil.-n: nt W i n t e r I'Jtrk. in i l l in 
tery lew, stati - tlmt iiu- Httr Rstol 
Hi liof ill its VHst o|), i itlintlM ill tllMt 
s n j . k. ii . -onnlry ttte - M - ' •! tl'«' ' lv«'-
of uvi'i- ii mil I Ion jN't'i'lt- ntnl Iuis io 
lllll.llli.'llo'l tlM liooplo wtio h;t\.< I"'.'.' 
made deetltute on i,,.niiit at wtt 
• o i i i l ' t jon- . HoWiM -i . t do l'i_t;i-si 
thi nu .-Hid wtirk •cTOlupllfihed I»J this 
orgsnlHtlon tttiirilini* to Hr. I*eet. Iv 
the pstenalrp nriihiiimire pi-ovrani 
rblldren «ho w,\>- mado nrphaju h-n 
li-'iiii'loss mitt ilf-fenseleu durtni tin 
woriii war, Hererel reera ttgo on IC 
roil nt of tho t riii'h io- and Mtro.itios 
of tho Turk !. l i . .noo n e c e T j (0 
remove mun: of theae cMloVea to 
/ o i i . s i.f sitt'o v nver into O t M e * mnl 
.low ii 1 ti t •> S V I I J I . 
. tiil.lr, n : i . ' not only foil nin) 
. loiin.t imt trained us won R**erj 
i l i iht t h n t l..-t " i i . s oltl onoiiL'ti is 
taitght thttt trade and irhaa tht nt*<-
tt M | <-«rs is reached they ai • 
oated attd muet ba Mttl oal tttt tbt 
world nmi care for themaatvee, and 
aro t«Kliy pro*ridlU| thai? own siij. 
iM.rt. 
Since the Sear Eaat Itvliof is i 
noiiso.-inriiin OTfaataAl Ion :is woll gg 
i inm iH>Iiri. II 1 it tms r>.-o:vo,l UM ''ii 
dorof ttt of practteally nil ehureh 
.lonoiniiiHtioiis » s woll us fn i t i ' rn i t ios . 
cluba, loitfea, ia well u* ladtTldwUs 
Bar, .i.'ini \v. in/ror, i>. l>.. paatat ol 
n Ul*|a I.Hi'iist ohi i r i l i in ' ' h u t tnntMi.n 
Tmnnaafa. MtU after hi** retain from 
a visit oxtt there; **i um itad to ghn 
It oaa imii.trot] par caul M^oraaaaaol 
und I uni iota thnt tha ioflU spout 
by the Sear Baa) Relief, aoea an fnr 
if n-.t n ireal deal (hrthar, thaa aay 
dollar froaa oar eoauaaalty nr from 
private ooatributloa.1* 
Dr. C u r t i s i >ho thttt iliriM'tor for 
Kioii.i.-i has amazed aod planned ttt 
it tary Intenalra rampatga anal la i*«'t-
rinit tho \.-rv fiiio-t eo* ttttttt ion on 
tho jwirt "f paatoei nmi paoph 
throuabmit rhe entire atate. Plnn* 
ara arell matured f.>r tha obaerrance 
,.f Qolden Huh- suii.hiv December 
tirh. \,\\- : ture tgt* ba and f"i paa 
tors nntl ] • ople a itii rof'-i ••-:• • to the 
n. n ..f iiif day. 
U. S. WILL DEAL DIRECT-
LY WITH BOND 
HOLDERS 
\ \ \ s | . | | \ ( , T ( l \ . Nov Lli TIM 
rj tOmOITOW « ill nt tonn. ' for 
ttt first 1 i nn* in in.nii'i u t in. in> -iiu: 
the i-\iMM-iiii,-nt of <it**!line directly 
witii tin iiit'iiois of government aecur 
ity in making purohaaea of bonds for 
i i-i Iranian! from alaklni fund. 
Between uow aad December u* t ho 
Tn-iisiii'\ nn noun. t«l today, il WOOJd 
Imy iion.is or tin- third Liberty [joan 
up to tifi> million dollars us the first 
•tcp it; demonatrattni ".,. f,-.sihiiMy 
if an irrannemenl bi*tweeu apvorn* 
meal security holdera and tha iovern-
aaa l Itartf It will im.. nt tha Utw 
osi prices offered, imt win pay M 
hitth •• HH1-.. and Ji.tinoil intorost. 
r»> III,*III for ih*- bonds accepted will 
IM- made I hK»e_nber 20. 
iiiii-i the plan the b<md holder 
will tloi'iisit his neuri ty with a hank 
or trust ,"ii11'iinv ,-is [ tn ans nf 
aettlng in motion machinery whi«h 
will stop when ttio Treaaory*! no,-op 
lance raaulta in pa*tameai dlreel be 
the owner, Itoolterajre rharfea thai 
will lie eliminated both i". tna aacar* 
it.v bolder ami for iiio treasury 
in arrauajlaf h*t •' icperiusent, 
the Treaaurj livv? wcldht to the 
ih'iimh. tlmt I w i.lor field tor «IN 
poaal "f sovarantent securities will IH» 
produced hy tho huihtiiiL- un of a cloae 
iraderatandlag bat ween the fo-eern 
incni mnl Iho hol.l. rs of its i»l»lign-
tions. w ii i.-h now- total mora than 
9*jn,oqO.OOO.OOO. it was believed thai 
iin knowledge of an opportunity now 
anti than to dlapooa "f tho aocm li 
tired to the loverunaaBl woatd irad 
tm 11>- in, ron so tha nambat of peraoua 
who wnnl,) invi-si in iroM'iniiioin obi I 
gatlonai Offli in|- hava ^ainth'lm' 
tha t H w ith' mark.*r \v il IM* rpqnlrei 
lor tha fovamoMnt to aeeomptlah the 
i,fti\ > refuadtaf operatloaa which li 
must nm he in the tit-\t fi*. e y a a n 
Third Liberty boada hear loar nnd « 
t in i . r t r r pet eent ini 
The loan waa Boatad n** ot Maty i» 
i!»is .iiui in- payable So|it»'mt>cr in 
isiL'K. The laal Now forlt Mia of 
the laaUS was :it 140.U0, 
Detalla of tha anaatfemenl aiaha 
tha baak or trust compauj \vitii which 
niith's an* depoaltcd tbe aaaal 
of tha owaar. Taaae Inatltuilons wHl 
deal directly with the Federal Ba 
sarva Hanks, wiu.-ii nre the only of 
fieiiiI ncents of fii,. Trooour-j ill this 
Inatance. \ coupon bonda p*.*eaaatecl 
for Mile should hai s tha Intereal 
coupona fnr Harcb in aaal ami sub 
seqnenl coupona attached. Tin rag 
Entered coupons should ba Baabjnad to 
"the Secretary of the Traaaury for 
roil.-ni'.'tion • T b e t t l u su ry OOl ( |Jl 
T I I K ( H K I S T I A N (111 K H I 
Kentucky Avenue and l?tli M 
SuiuLiy Srr\l i- ir> 
l l ihle S.liooi 0 '•'• 
Communion aad tteraoa 10:30 H m 
i t i r i - lmii Kii.loHvor il >80 l1 « 
Bervlce and Mormon 7 .'.n* i m 
UVdiieiadny 
mi.ie Study 7 :S0 p n 
Von ara • stranger bai aaea in th< 
Christian ehureh. Come nnd worab 
wiih ua for hara y<>u win find i 
w l-ii nine, 
K S. TATLOB, Mlnlsi.r 
raaarvos tha rlyhl ta araapti the lowoal 
offeiN, hni to rajeet any OT a l l ot 
t l i o i n . 
NOW OPEN FOR BUSINESS 
-Ju5)tnte Cleaning Company-
Dry Cleaning Sanitary Steam Pressing 
Clothes called for and delivered. Phone 95 
ODD FELLOWS BLDG.. N. Y. AVE. 
iiTOIKB-iffi 
NOTICE OK MTtM'KHOl.llKKS 
MKKTlNi; 
Notice is ht rd\v RITOB thst tho nn 
BUsl m.*4»tins7 of stoi-khtilili-rs in tin-
o. A. li. Maaastel Hull «iii ia> huiti 
tha, l l t h of .TaniiHiv A. D. U N 
K. W. 110I .HKX, I ' r .a i i t i i i f . 
I . . : . I 
FOR OVER 
ZOO YEARS 
Kaarlero oil haa bexn a worH. 
wide remedy for kidney, liver and 
bladder disorders, rheumatism. 
lumbago and u. ic add condtt ions. 
Ituv * mir |aaasga, Haaaagaass, To-
aai-rii I'itram, Kn.iils, I'trsi . ;,n|s, stu-
IhiiLirt. r.-iiniils ,. . .unit ;it lln- St. 
I'loud' Nssva Stattan, II \ l'l u s 111 l.Is 
B0 if 
N. R, 4.-.1.I.KNDER 
M i t m i , j a t I j t i 
Ii- . i i i inn Bu i ld ing 
M s M M M K K , 1 I I .HI l i \ 
Ka-al i:-luli' I n - i i t . i i i , <• 
SAM L. LUPFER 
_'o:; i '.i oade/ay 
KISSI .MMLK. h I \ 
J .oral Koi . resentut ivt- Now V 
Ins lira nea '"0. 
BARTH'S 
MARKET 




AT HEAR OF POSTO.FK7B 
T h i ' . ,1 n f I I . ,1 i . i : . 
,,,-,,|H-,it . • t': '..-«a'..7iv A. thia ia 
i.iisi.ti i n ,, ii.t p a t t,Mit t . i i ,uni , , i i . 
mn- r.'iil i t , , , : I, i,,is n va lue ,,f aga r 
t-li-tt'ii !,,,,, , , , l m i l t s ,, | sag ,-iuisl. 
Flt.riilil baa ''.".ISI mlli-s ,,f IssaatlfUl 
li.oM.owi.onn with ,1 • •••• 
n i l ,1,-t < , I ' , 111 t h i s , , MI!,I , - j i s i ly | „ -
in i s iMl | , | s,',.i«III.IMMI.IHKI 
HOLOPAW, FLA 
\ \ iii Klaalmmee 
U Pearl 




r Uit lug 
S j . a n i l Hie 
! lf>MlU> 
o f S t . t - o t l 
home folk-
M r -
oorraetInternal •rouble-., stimulate vtta] 
, Three sixes. All druggists. Insist 
original genuine GOLD MEDAL. 
Follow Our 
SuggeoStion 
for ,t Merry C'liri.stnuis. (.ive him a fLi-h-
light, a Imiitinir kiiilc, • nxl or reel, a shot 
Ifitit or rifle. Many ntorc MOeptaMe K'*'s 
nil] !« Pound nt this dependabU ttot-e. 
McGill & Scott 
S t (-.olid. Morulas. 
TWO-IN-ONE BARGAIN 
NON-RESIDENT OWNERS 
Nice corner lot, original city St. Cloud, ntuated on 
one of Florida's lur^cst ami most beautiful lakeg ami 
also cress stati* paved liitfh'vay ami H. 1{. and "i 
atTes f ine hijLrli anil dry citrus t'riiil l.-iml. Also set* 
near beautititl lak.. R ia l bargain. For quick cash 
gale. See Mr, Culbi-rtgon, Hoom "!•. San Juan Hotel , 
Orlando. 
• • • • g a M l l l l l l i-t-M-wn-v^-x-i-i-i-H":":-:--!"!-:-:-i-n-illllllMIlM i 
GENERAL INSURANCE 
I Fire, Aataaaoblla, IMate- t.liiMN, Acafldent, Surety Bo*nila---Any»hbg 
ia th« laavaaea Hue. 
J11 fu mi-it: mi OQ rates ebi*t*rfully fiirninhed. 
Tlie Oldest "Agency in the City 
S. W. PORTER 
KI.AL KSTATK A INHIiRA^CT' 
NsJTAItY IM Kl J-J 
> K)»TBR BUlU>INO P1INN8TLVANIA \ T S N t J B 
\*x**>*. \ 11111 i n M H t i t n - n m n I H I U M I H M H H I M I H 
Judge torad to Ifoatverde Ttet 
daj . 
Mra nraer was bnatnas t.» the 
'•Hew'd K m " elttb Wed 11 f day after-
noon from three tint il fl • 0YI01I, 
nni • ei t om- reported .. 1 PI J **hmtt 
aa l .ii'torijooii. 
! • w i- Loa '-ry speal the ireefc 
end in Nt-'v Sm.v run ln-i tttth, tie-
fueni of bar rJotar, llrs Wooten. 
Wo are glad t*» 'aaa Mr. 11 
bone after in*- stay In tha hospital 
an.l tO know he tli.l IH.| |fl 
... 1 
Brit ton spann. of Ifontverda p '^hool, 
sjM'iir ThaakagirlBg with '.is parcati 
bttt 
Mr. .7. M. Ortfhn 1^  linil-liin-' I 
beautiful family boma on Charcb Ut. 
arhtefa adll add HHK-II i.. tha baaoty 
Of our little city. 
Britton Hpana Intertalaad » noaa-
IKT of frlanda from an <•" oal U fcen 
t h i r t y Sin un i . , v D l f b t NUII I IM-I - tt 
totereetlng iaawa were playad aaal 
delicious 1 . l i t sh 11M nts wara aarvad 
Mr and lira. John Culpepper and 
Mrs .1 11 iiawihoine ipaai Monday 
in Klaalmmee, 
There will tw> an Ofotat aoppar 
glra to the DMBabers of tha Baaday 
BGhoal t.n ne ,t Friday night al tha 
jmrk . 
We ara sorry ta loaa Mr, bod Mra. 
A. A. Blanvelt, who will leave al I 
the fii-*-t of Dacambei for thab old 
h o m e tu ' • • 0 
1, ' i i l te B t n i w i l I f A t o v e r t o t h o 
rm .ihall J.I 1 nr between Malbourno 
and St l'l I 
'Ho. k" Wallers entertained tha 
ro..iimll players with • Maaaad tha 
partj on Sunday, n t boma 
was decorated with tbe eolora of tho 
team an.l -in ohi fashioned "chicken" 
dlBMr Waa -erveil as only "Mn'' 
Walters aaa a n 1 it 
aJiirnei Itlauvelt ol West 1'alni 
Poa*"h apenr Sunday hero, vlettlog 
his pari n 11 Mr. and Mrs. A. A. 
Iilanvelt. 
The Batten home Is he.ng remodel-
ed and wh«i completed will be o. 




Thr lupi-etne gift is lonlething in siKcr ,1, <r.t](], or a precious 
stone or both J E W E L R Y . 
Nothing can take tluir p l a n as the ari*Aa-*a*ra1 of gifts. Noth-
ing can eqna] the chaini anil sheer Uating beau.y of a ritifr. a sil\» i 
s i t , Off .1 w . t t c l i . 
Our store lias its fine Christmas stuck of exqui i iU Rifts. There 
is 11 satislai'tioii ami .it.suranee whin yon scire! here ami you Lnou 
that anything yon give LVon our atore is doubly B****-*g*eciated Por 
itself and because it hears our mark of quality, 
asf*"*1 gift .'/"" -selici -uiii in liild for you nnlil Chrittmms 
W. E. SANDERSON CO., INC. 
7 KlSSlMMEE, FtaaV 
il 
T i l l RS1IAV, .'IKCKMHKB 10, !«*» THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAIJK T inRTKBN 
TARPON SPRINGS SPONGE CROP 
WORTH $714,760, U.S. SHOWS 
Washington A lotal ol ISMM < 
pouada of spontoa, raluod al tfM,T80 
arere ..I.I _t tha Rponge exchengt1 al 
Tarimn Hprluga, during I'-'-i The C, 
s. v ad aal oner of flabortaa dlarloavd 
her.- today in making his annual re 
port, 
in add*tlon lhe baroau of flahorlea 
oatlmalmi Ihal $M,000 wortb 
*t*m were -..hi durlni tha yenr In Flor-
ida outalde <f Tg:*pon fiprla 
<*hangva, 
•M'iiiHjiiireii wiiii the production In 
inu:.." Commlaaloner O'Malley aaya 
in hla report, "Thia iii<ii':tt.--. a d> 
, r euse of 1-'. jiel" . f i l l ill It.nil *|Mtll.1 i(> 
ami :' par eenl 1" total ealue>. When 
intnnnred »Itb the annual production 
irt.ni UU.0 t«« IMS. however, it u ap 
parenl thai tha IWM outpul was pnly 
ulLffbtly in-low normal la quantity ami 
ahova normal in raluo." 
The federal bureau of fleberlee, 
Caomra but loner o'Maih-v dlaeloi-od in 
Iii*- I'IM.U-I Iii iol.ni n head rapidly lu 
lis fight in eliminate malaria In flor-
hla aad other southern tttt* a i>y doo* 
troy Ins the malaria moanuitoea tt* 
aponalble for its -gpraad 
Aifter wvoral yearn <»f uper lmeu 
rati.m lie aaya, tba bureau find* tbe 
U'st nii'i ii".l to flfftU the moaqulto ii-
bf tin* UM- ..r certain small flahfl 
(Oambuala tfflola. > 
"Durltfa the paal year,' tin* report 
MI .vs. "s|HM-iai attention araa ajaoa 
I,, the pi*apaaatlon ol tnoaa I 
large rracia of liin.i that vara bo ba 
f! led. by i.1 • »i»*:-i> stocking the -mull 
nntinui bodlon 'ti water found In il"' 
area*- to be t\ Il«d, it h ' V | t.'tl lliiil 
:Miii."til (Mint i 111 may l-e srriirt-il from 
ihr vei\ flrai in the artificially form* 
e d la k i*s . " 
uiher i-\jn'iimi-ii!s are Ltelng ram 
ducted* Hie re-port shows, t« doterinluu 
H 'ir-i-ts ui" rhuugea in temjxmiluro 
nntl rn in ta l l on Hit trul tit in"**«|Ni 
to i f . mini t imi 
i ia leads an suites bl divormlty 
of goad prpdueta, in rarlaty of --Topa, 
Habaa. hints, inv*.. Rowa.ni aad boron, 
h pxcela in ntimlH*r of growing day*, 
in productions nf phoaphate. otval 
sini,*s. l-'uller's Knrlh, in flailing ia 
diisi j y in surf a i-e water, In length of 
t-inisi Iiin-, in ait'a nt atandlng limber, 
i n w i n t e r -lii-Mwii n . i . k , T H | s. iu ; i a -
nna] rainfall, in (*oeoaniits, bAnanaa, 
titnii>i u. Man I and spangee, In modi 
HOII, iu dralnago t.i rich landa, La ra 
ritty of hey ri-tips, in equable climate, 
and Leada all smith, m Htatea In in 
tTeaag of population and in value tw 
cnoaa per Aera. 
HUNDREDS WILL 
SEE HOLLYWOOD 
rial HOLT.YWOOD, Kin. — A ta*M 
ti.-iii* of hotel proprletora win come 
In.in New Ynili Olty tO Bollywood OU 
the ... i-iisitni of the opening of the 
Hollywood Hotel "ii Hollywood Ueach 
The opening niirht will he .Tanaar) •• 
Tlie special train is halng planned bj 
member* of the national bote] BMKX 
lotion in honor of Pharlea i;, rich. 
Ing of that urganlaatlon, who is man 
ngln« 'ii-.-t t<u- of the Dollyw l 
l i n t e l s 
A |olf program Por the winter at 
Roily wood thai win bring noma ol 
ihe great players of tha world here 
In prtifessii nal ami amateur rompe 
nii, ii has baa announoad by this city. 
Florida atole n 
i ta tea hy rnaalng 
wi th i i i l i e r i t an . c 
haa bora an Influ: 
Ida groatly etceedlng expectation* 
The pasnilttng devclonmeul along am-i 
<u I tm n), inil ust rial ami building lines 
will niii.-f m-w wealth on tha tas rolls 
whieh wiM produce rerenne Eat la ea-
t-on uT what for Ida t-.Miln ever liu\ B 
collected through Inheritance taxea, 
The t Satlfornlfl TON Aaaodat Ion 
inihilshes- n st a lenient that :i wen 11 ii\ 
man wtio wlahed to mora to tlmt state 
fount! that it would ooa bim $180,000 
mora to di.' there than '» tin- state 
march tm 
a law doJui 
la \es. The 
iif capital to 
otbar 
aa D i 
l-.-snll 
Kl. ' i ' 
Hi nt t from the Lyric Theatre, 
Una York, accurately deoerlbea the 
aaal n.motion al tha Arcada Thea-
tre, Kii-siiiuiiee. Monthly, DaOMBbOI 
14 0 M day "illy. Nolle o t h e r Ilian 
the rolllckllng comedy, "Bringing r p 
Kill hi -.• in day Won York" ami, of 
eourNO, boaod SB the ru mt HIS comics 
af Goofigo HcMoaaa, Tha offartag is 
replete with llll these ess. n I i;l]s that 
go iii the ntiiiiiiiL' t.f H Btiooaaafu] 
thaatrlaal entortalnmant. Pratty and 
viviieiotiH young women, flittering 
and etilnrfui t-ostnines, hiliirity, mirth, 
music novelty, irrogma. iliiglng dan . 
ini.' with plenty of hOklUB throwu in. 
A n*nI up t<»lhe minutes nhtiw for 
Up to the -minute folk*. Again pOOf 
old .lU'US will be the inaliMiotl 
• l a t i n i " with haggle his termagant 
where he now resides. He did mil 
in,>ve bo t nllfornla, 
K h a i i i l l hOB cl lpi ta l f - ' . i - t l a n OppOt 
tuiiiiy oaen ta ever-. ooaununlty, 
i.iuiif'y, l.y reducing tha tax harden 
•ha has ancouragod tho \ isitor to 
t!t'\ ' I •,» her resour. ts. 
\t» mora atrlklng object loaaoa can 
in- nffeieii to national "'' local goeern 
HUT IN thnt tar oppraawlon kills tba 
aourcea ol tax revenue, whlla ta i 
moderation win build up taaeabla aa-
-."ts. A first itop toward sclent If b 
i iftiiMtitai and equaUaattoa i« to 
i i law iiie unfair tas exempt bond. 
n. tnc ihvs STATK BaVI 
tn dlst-'i*.* in_ lhe propOli lOO ti 
hav. thi ].„.-;..;..;. ; lopt thi 
lag bird aa the stetc'i bird repreaen 
tai i"ii tha Panama ' Ity PUol says: 
" \ n mora appropriate aelectlou 
f .ii l< I lie ina tie. A la ha ma haw rlmi-oii 
ihe nicker for It* ntate bird, and wiih 
Die graal variety <»f Wrds in Klorlda, 
their attractlvenoMB i.. nur tourleta 
IIH well as in uni- Mrd*_ovlng vttt* 
iienis. Plorida should hara i atate 
bird. And there aro many raaaona 
why tiii.^ Wrd should be chosen, it 
la distinctly a bird of the imwr 
Smith. Torey ealln thcin "a bird of 
the town," and it tnlgihl properly IK' 
•aid they are a bird of the home No 
bird thai is native '*> thiw atate is so 
much of a home bird ns the mocking 
Iiini. It tan he tliucht to dime to the 
kit. hen door ttt Its moult*., find will 
flit around tne ho:no riitly and late. 
preening itself on fence or poate, and 
hinging aa though it never had " s i H ' 
h o u r t.r had met wi th i ts <Mpu.l. 
Thia home lovlog fouture in-re in the 
lower Houth, <-f our faoad bird, la 
another very good reason why il 
should if reeognlaod aa our ropfe* 
sontatlTe state bird. The mucking 
bird baa but little feat of eats our 
hirtis' worsi enemlea, and it oae ap 
proachoa too near their aeata, the> 
alt klj made to R •! !!:;• Hghtlng 
ipiaiities of uul- charming atngoc aod 
glveo ,i less.ai which rhoy long ra 
member. Thi*y uauallj sttack eata 
aboul their bead, nud soon put thom 
to fllKOi Cone's In speaking of the 
family aaya: "They «re all motodloua, 
ami s'.rne. like 1 he Immortal mock* 
big bird., are aa Bamc-ne for iheir pow-
el-n Of lalllli. ry gg foi lln- lo nii , in! 
e\ei utiini of their proper aongn. in 
.t'lnp.-n-itij'1" for tin- graal gifl of 
ui a- if, por he pa thai they mey grow 
battef half, holding tha rtdoa and 
iniikini; iitm* "*** HS ll,L ' s t'dd". You 
inicht mil this heupeeked. hul Jlggfa 
regardo it as merely the Irony of 
thln-u's and what K<H-S with the mar-
rtaaja Uaanaa, in you wish to luuKh 
loii(j and heartily, and find Infinite I 
onjoymonl In doing so, ttt latest of! 
the 'Fa the r " scrieH is bound tu fill] 
tho bill. 
Arcade Theatre-KISSIMMEE, DEC. 14 One Night 8nl>' 
l l t h AMI ltic \M> NKW I 1)11 KIN 
nf tin-
U N SII4IM ,rf th^ WIWU.lt 
QUO. MtMANHH-
K i i i i i m i s I ' m l - s m 




ia GAY NKW VOKK 
T I I K W I H I l . I l ' S 
<Jr,-ati'sI LuUKtiinji: Shtiw 
A « IOT OF FUN AND PUBTTY GlKUa 
S.MIII-IIIIIIK DtilnK Baas, Mimiic 
30 l 'KOll.K MOSTl.V CIIU.S .10 
Prires $1.10 and $1.6.1 Seats 4m Sale a t Treww-K Haw Staml, KUHiiisma-a-
Sea Arrhli. WlgSagagA Kt. 4i4«id. 
tun proud llit'.v .• in• pliiiiily clad, uri-ys 
IIIIII i,i',,t ii.. baring tba prsralllag <"i-
ni'H." lithari u-i'liiK "!' ii'i^ alagjer 
hg—3 tMii.-.i iiini tin- I'l-iin-i- "f Musi-
, - i i n , . ' i.i'i iii,-i-tt ba a i i n i t f i i-ffi 'rt 
I" l i n t " th i s Mini ill,uit- Hit- -.lull' I i lnl 
.•in,I ,iii,l,,nl,li-,llv il « i l l DS il'illt'. I n 
this ilny ,.f s x p l o l t l n g i i i ' i i i i i i " i n 
b i rds should i-cuu- in l',,i- llu-ir s l l l t lv 
Of i i s - I l l l ' l l i ' l l tUIS . " 
'riif stale tin* it'll iniiiittii aergg mm* 
ilt'i'Iuiil tt-iih rf.1 cluy xut'r,"il. 
Popular Theatre 
In G. A. It.. HALL 
I.ISTKN l-'lll .ks! 
I 
lli'i'i- ts II «ift tliiil iin.vi'iii' apiirt--
, i n l f A T l i r i i t r t ' l l t -k t ' I l i i inlt . w l l l t - t l 
lnis M.00 niirih of Ui'ki'ls, good until 
usri l . T h i s iMink si-lls fur .ft,MI. Vtiu 
..•iti- io par --.'in. 
•gg thn VlanuiriT: Ix4's talk it over. 
Program Bgg Hssl 7 na.-s 
Krlibj Nigtitl, 7:45 
I'HIIIK OT SI NSIIINK A I J J 5 V 
Stairiim Kt "ln-11- .\!,'!'t'.-,|l!'l. A 
We, , Mi I'ii luri' 
Sutiiralii)' Nik'lit. 7 nnil M 
"FtlRTA WINHS" 
Btarrhig Viola Dana aad Thsadorg 
liiiliiiis"-tin- mini Hiih iln- i-lusr. If 
ymi Uki' lu laagat by all mi'iiiiw see 
Iliis pii-iui-i'. ' i t t i r s l i , , t \s 7 and 9. 
AdndssloB 10 mnl LTn-
.M.si.liiy Mftht, 7:-i.i 
"TIIK AIR MAIL* 
SluriiiiK Iiiiii,' ti,,vi> and Douglas 
Fairbanks, J r . 
TueMlaj- Night, 7:45 
•'I.ITTIJ-* I R K S , II tilKLT 
Starriint All.-e .Itiyt-o. 
W, .Iiu silay Night. 7:45 
"I . IR1. Of GOLDEN WEST" 
A First National Pit-lure 
Thursday and Friday 
"THE TEN C4IMMANDMENTS" 
111.' last lime here. Matinee 2:00 
P. M. Admission to anil Me. Nigh:. 
show S:00 I». M.. Ailiaission 25 
and 50c. 





















TZ^  A T 7 > C KISSIMMEE, 
FLORIDA 
*Ktt*wm* 
fAt .E roi-KTMCN T I I E ST. C L O U D T M H P N K . ST. CT.OITD. FT,ORTT)A Till RSIIAV. IFECKMIIIR to. trsa 
AUTOMOBILE RESPONSI BLE FOR 
RAPID GROWTH OF SUBURBS 
"Rapid iio-elopment uf siihnrhiin 
rommanltloo (tnring tin 
, Ml d w ' " the motor 
" 
Jackaon* in.-, Plorida, tha lea ling 
Kt.i-.l -,'iit man in .1' 
beyond the -ity lira Ita org in popnlar 
.ifiiiiitnl and 
for.tit t" .*\tt ii'l tln-ir boanda 
while have -tron n 
Into in "i'i aitlal 
v i i . ' - . M i l l : 
railroad »tation.M 
ihi. IL ..I i.ii thw Ilea .in Indiiatr? 
whi'-i- Nteady, iMrturaavpie growtli hai 
been mainly r « ] alWe fnr tbeoe 
garden boteaa. h l« the ttiitumohlle 
that i I niioi poaalbla •uhurban 
tiring on a large male, li is -nil 
..* en onilng nuiu*i obataclaa thg 
i r n 'i th.- in.i- * 
,: ioa, 
"faro-era, meehante* and offlremeo 
are BOW in lag aa neighbor* in t o t 
municipal aad rural bouodai 
iinv.' practically tl High 
\*nys between pitlw and dtetani >tl 
!;!_.••, hit . .' I Mir Hetl i"'l - t 1 ''« I - BOd 
in ni'.irlv .ill eaaea the .iiii-** .-\rii! 
IIHIIJ abaorh their siinillt-r rontempor 
rn • . - " ] . . v\y v . i l i i f -
.:iii-.-ii by thia lnteniil*«' ntlilaatlon of 
formerly, but apart-****!v oeeuplbd Land 
ficuri's |» "TiniK nii> ni th>- a naming 
grow iii of "in- national wealth, 
I,,mil. is whi. h iio ti"! i'o-
-cvv
 ;, single iadaatr. . aod which 
but for tin motor ear would 
. npled only bj n Pew i pla of in le-
pendent meana, now t-,iiiiifii tin* 
homei of huuidreda of in 
• r e l l h i i - t',-iiio t] 
in ih.- • Itj M reral 
•choola, actlva churehea of •< 
mlnatlona, well-atocked np r.i -intf 
siori-s ami niotiein conecnleacef Inat-
l*4**en brooghl t" theaa lomniiitiitii*-. hy 
owth mnl character ef tha ttttt* 
!_tlon Vammt fusible by tbe motor 
car. 
"For 'hi- fiimily whith run not af-
fbrd the n ntor < :it- but provldi 
. nii'i it and !c*r»ndablo aorrt**e to gad 
I Much snhiiri nn centi 
m '\ \ - . M be s i .h i t l m t i h o i i - i t . ' i i i" 
enabled t be people nf ever*. 
walk in Ufa lo retgulata theli tiring 
"In fuel, the problem ,.*• tblnnton 
out nur o\ ei 
tO I " " ' i ' i '•• • I . . : -I , i i l ' l . 
• -. i be i-'i nd" it 
• 
pit 
i',-i. li wen- for man t i „ 
l l | • ing NMl ro.-.-n*. File 
hlle ban |H*rfortueil H 
• hlt-li **. 
rortant 
t HI Kt II CONVENTION 
i in Hunday, S'oeeaiber "Ji. n< I 00 
•. ni.. the I-'i IT 11 Siui.hi.i eenreutlon of 
the i hrist j.-i n . hurt lies >.f i i• . , \*\ 
fount** ra-nve I in the nutat ion 
, hm. h ai sr. (Toad ' i»— 
thirty delegate* preaent aad the foi 
program ertu it, i-.i.n 
M. I binghert*; prealUtng : 
•rvlce It -I h* P. I Plfca 
Wm M .i iu. 
Devorional. Mtarl. Id, fl I Rlcketta 
The Ureal Sot* of tie* Chan bea 
of the i \ nm try Win U 
ti of the Goapel 
.in", M i n 
Sermon "The Beatoratton'' 
I i s 
C. V Plki 
,n f i r . r in- of $18.01 waa given for 
rork. 
Prlor to the eonreatag t,f the aeaalon 
ii bountiful dinner waa nerved hy the 
ladlea of the church oo the lawn, hi 
whieh :iM did full Joattee. rh« fal 
Lowahlp wns tin.', the tn Ik - inaplrlag 
and iiiii.'h good will reeaJl i 
tl.-luiiif-W meet tig) The nexl eon 
vi tttis n will be boil fn Coater Park, 
the Rth Siintln*. in .l.-uiMitrv. 
Maud .1 Taylor, Secy Pro torn. 
M tlTKISK KUil'IIIM*. 
\: iiio regular met i 
Un iiL'lu-1 s oi Vet era na 
of t in 
I >!'< t ' l l l l M ' l 
lot, Mra. Itary fTood lorlted iln 
Oaughi nurprlaa par* 
ber n m n . Mis i• \ i:, n 
tho home o, Mr. .1 no Vet-
ntoiH .\ v.- nnd Rlevent h si n**t, on 
M<• ii,in\- December Tth Ura, Bender, 
nits from Colorado, i * 
Ptl -i ini i-nini"! gel out t(i 
. nd she i hornughl i • 
fii i be ** nr , -iso II ml the man 
ii11-- .n.i . ardi it'ni idie i • 
iio re wi"o tm enl > • i In nil 
ind children be bad, 1 i-
will be eight) four Real Uundn.i r H 
Ion vers 
i.iii.-h nnd M 
, in intoi...*., .| bj berw 
ton af ter the gneMta a n 
bidlea aod men of the Pw M 
in to he your cherry hoai 
N "ii oaghl to *-*'i nif rerj 
i'lu n ii would ii"ti inivi i gi 
[trlse 
iti-t'iii in tht* morning i nbould n-Hke 
And l*ake >-...» nil ua an foi cake 
In ''.'-ol .•• it r.i nerer dream 
('an t _ivo \on oaka or Ice cream 
Aioi it.i your prew ni« and ) nil rail 
l thank, • I bona, I thank you -ill. 
VETERANS HKKTIM. 
sh. Bimter and shrimp lodaa-
try is of great proportlooa. 
DECK.MnER 6—12 
1* your birthday i.« this week you ara tctnd, Fymp.Tthctle nnd unsel-
fish, always eu*(ar in your daaha to help others, You are nea". ec 
ical and industrious, and ^it'tiM wit n<ht and keen in-
tuition. Vou possess remarkable Ingenuity and ability, which, with 
your*extreme carefulnes*. In handling detail*, enables you to work out 
your plani- mentally far In a- • to forecaat the protfr,-
outcome of your project*, und entprpr..*e*-* with : c :..u:l:i.b!e accuracy. 
You are ai i txaautrea abili-
ty, especially in commanding and directing o1 i in circum-
stance*, when everything may uipcnd upon lapid thought and prompt 
action. 
The .en become great teacher?, preachers and leaders of reform 
Tht women make excellent, modi ataa. millinara, deeigneis. toache. 
musicians. 
On \ " \ .> Prealdenl Kenny open 
..I | he IMI . ' t i n - wl 
1. I ' l l ; , ) , l in 
prayer. The minute* nf the previoui 
iiu-t'i inu wi re rend, followed a HI) tht 
i lorlda Bong, si, i loud yell aud the 
'. o l lo . - l t o l l . 
A fine program wa* renderwl it be 
lug under the mn-pli .*- uf the Daugfa 
i-i - of tin* i '„i"ii feterana In tin 
h.in.is nf Mrs ita.vm 
Tbe fir*-i a'o* miudi by the Drnm 
Porpa. taro w • thAia, rh.* Bbiunb 
I I.-I-^". and Tnnkee Poodle.'' 
\ recttattoa * Wamuel Hoar, "Th. 
Irish .luhih-f". in i • mpanled bj < 'om 
the hits.' drum. 
Pearl C:\v\- "Thnnkaglvlng Ttmulu" 
Duet h-. Mi- tlini and Miss r.-.m 
•ton on tht- ii i.i mil iii n. :o-. ..in pn u i.ii 
h} \h*- r. irlier, "Jolly B rot h e n " alao 
" O l M i i m . t " 
S o t . , b j M , - s 1 i n h o l t n a . , - o i n p i i n f e t l 
bj lira Nettle >' .• rl * \-vv\ \ • ict 
alao • i,.•-.• ); \ oa Raew the Light." 
\ s. IfcKay ggra • rary Intereal 
inn ti'ik commenting on the laerlta 
of i t . Cloud, he alao related some 
Iriah jokao, aad then recited hPro-
v i'i- II. o polled him through' 
Drill by elgbl I bopa 
which » .i • »i i > fine. 
Muele by Comrade l.iiinhnll on tba 
SALT WATKR FISH 
,ni,l 
FRKSII WATKR FISH 
HAI l.V 
E. K. KOSTF.K 
N,'M to Hadrlckg Bgkgr*. 





G P & C I A L 
T Y P & - B BEE-EJAN 
A car that many will consider an idea' 
Christmas gift for the family. 
To lounge restfully in the ample rear seat is 
an experience in motoring luxury. 
Its desirability is further heightened by the 
smartness and good taste of the special 
equipment. 
You are pler.santly aware, too, that the car 
is everywhere admired, not alone for its 
beauty but for the genuine goodness and 
dependability which Dodge Brothers have 
built into it. 
It is this knowledge—that you are not enjoy-
ing luxury at the sacrificeof economy—which, 
in the final analysis, is the solid foundation 
on which rests your pleasure in giving or 
in owning the special Type-B Sedan. 
Ask us about Dodge Brothers 
New Credit-Purchase Plan 
T. W. P H I L L I l \ s S < > \ S 
Pome] Avenoe. Phone !>8 
K I S - I _ M i l , I I . D I t l l ) A 
Tae Post O_.ee Is Next l„ I'i 
I'lu't- iii-t,)iii)iHiiii-t] I.v Mrs, Nt'llit-
l-lsrk. 
S .vinl iv l,y Mr. Allt'ii, n, 
--I ',t lira Bgrl, r 
t l l ' - l l I'l'Stlt'l - -I , . , , . | l . , - ! , , 
I lo t ' s . 
t '.Mill , , l , • BlBl'lCBian t',', il,-,l "Tl , , -
Old Uniiss ttiih n iiiokt-ii Heart," 
il,,- Nearly w.-tln " 
ll« \ S M,-K.-.t Ba Hit' liirin 
l>, sirs Bai ber 
r*lag s.-iinto, 
Twu ,7M si,ir Spangled 
i t i i init ' i ' . 
KFI> m o s s 
>tii--.-i nurses \,,ntiiia'i- repurl for 
Bl, ' 'loi tern imif af TOiinrjr 
Honk " „ , , „ on.] . ,, ,,in. 1.', 
bung ,-,i paplls bass bsaao i, 
-i,-, led, 
v - , ' t : ,- i :, ,„ injp,, , i -.,. 
Individ ii i-onferi-nres; Tenrbers 
1-,-iiiMis. U ; bealtb offli la 
I'lo.iiiiionir. of -ort-a. la, t~ nmi 
b> iKiilei IMI, -
Iniiii ni 
Number nf srbool rooina alslh ,i, .I'-
ll,'in,- i Islla to -, bool ,-iiii.ii-i-n. 10 
Hours ..[.out iii office, L'li 
N M I , , ! „ T of s, l iot , Is t , -7l , - i l . !L' 
NMHIIHT ... toilets Inspet'ted, -i. 
N'umber t.r nltea travelled outaldr 
Ht, l ' l , inI. ,-il„,in •JI I I . 
I* ile i" -tii,,in , lotfaes I,.it,- lai-i, 
given, i". 
, l „ " 1 -'Olll I l l l k s . L>I. 
'lln- iidorad s, i is rapart on ml 
' l l l l s , , | , | | is A s l l t o n . . f i l l ; V , 
v . . total, <L'I ri,,-, seemed 
iln- opp4>rtuurtg to ,... tth, 
tbe« .-
Visited H,'lo|t,itt ,•..!..nil school r, 
first time, Iiu-. s.-,-',,.-,i t,-,, i, it,, 
in hara the i n n H rial, iBags. The 
also are aaataiia :«> uaaperala IB nn -
w i l t t i n - ! BBB. 
Nursi-'l liis|M't-ii,,n tlit-i'i- arc l,, !•> 
completed this tv,-,•!;, follow up tisi-
lo he inn,I,- in, li mouth the sunn- n 
la n bits schools. 
Il|l lll.t Visil lllir. Ill,null 1 f.-nu. 
tlmt '-".i of tin- SI children, who lss-
i uh aTsrs irivcn hoohavaara. int.li 
tin,- have , oiu-,'ott'tl Irestment. 
I hara mallad fiom Holopaai whli, 
Srllool 17, s,„., im,,ns *o tie ,'V im. 
for hool.tt ,, ,., Kt'la-l'ls lint,- I...-I 
I from 1-, ciulu of "hi , h n", 
1,11.1 i llif. 
li I. Hunter, 
ie.-.i . i-os, Moras, 
Ttiis is ihe Tfins to buy 
your Better Buick 
A Boulgn opportunity now pgagggnti 
i t sc l t ' i . . fill t h e l.c.iii.M t th "-c ymi love 
w i t h C h r l s t m a i h a p p i n a a s . 
B u y n o w , tin- Be t t e r i ' n i . l i m n (i.ul 
I n t e n d e d to bu*. in thg i p r i n g , H a v a 
ii -l . iiulin)" ,,t i i ie J i n n ' svhen C l i r i s t ' 
ni.is i i i i nn i l i o d a a v t u . Ciivi \ o n r l a m i -
Iv t h e p l e a s u r e a n d s u r r o u n d ' i n m 
w i t h t h e siifciv ol thg l ' c i t , i Bulck 'g 
eas ier s t a r t l n a a n d lafgr c o n t r o l t o r t h e 
w i n t e r m o n t h s . 
C o m e bg to . l av t o I n s u r e d e l i v e r y o f 
t h e m o d e l von i tc- t i rc W e will leave 
it, stiiiuJiiiu p r o u d l y a l v o u r t u r n , e a r ly 
Chrl i t—gM i r . t i nu in j . 
b U l l ' K Mil IUR I 41 . I I I NT, MK I l i t .AN 
I>.< 11141H ul Igrng.-I M. i i ' i i t; iMftaaatNiigin 
VAeSetierBUlCK M 
ROLLIN MOTOR CO. 
Ivissiius.ua-, Fla. 
C. A. B A I L E Y 
M. Iloual. H a . 
M&& 
An Ideal Investment For 
Your Christmas Fund 
If you have a Christmas Savings Fund 
to apply against the purchase of a Ford 
car or otherwise are in a position to 
make a down payment at thi-, time of 
approximately 25',, of the purchase 
price, you can j*et immediate delivery 
of a Ford car—have it for Christmas 
morning. 
And what an investment! 
With your Ford car will come a new 
interest in life—for the entire family. 
Think of the h«anr« mit-of-doorsl A 
wider circle of friendships! 
The Ford Touring Car, with clivse-
fitting curtains that give protection 
from any weather, is an exceptional 
value. Or, if you prefer a closed car, the 
Tudor Sedan is ideal for family use. 
See these cars today in th<* salesroom 
of the nearest Authorized Ford Dealer. 
And invest your savings right! 
tie^i**cCJ{ottVr*^ 
— <*^~s D e t r o i t , M i c h . **^ 
• • : $ . 
TOURING CAR 
290 
y{ Runabout * $2tH) *ff 
Coupe . . 520 
Tudor Sedan 580 
For4itrr Sedan 660 
Cloeed rare la color. 
I >»irt4iu nlahla* t i n n 
• a j etr tier • • t r * o n 
open • "ia. 
All trUes t-e.a. Dstrmtt 
RANKIN-SHINE MOTOR GO. 
Author ized Ford Dealers St. Cloud, Florida 







(Ji lt I.u.K-ls 
Chl-vtrnai 
nnd 
New Year Curds 
Printed 
in o n e or 
m o r e c o l o r s 
OBDEB NOW 
_T. CLOUD TRIDUnt 
Record of Documents 
County Clerk's 
Filed In the 
Ofke she Past w_ek 
NEW INSTITUTE TO 
HELP FLORIDA FARMER 
WhH* th« Hot kofVll.ir Koiimlut Ion 
*-tinitis fm- in iho welfare and iwogreM 
of tho world ni Urge , the L-*rrowe 
Institute) of Animal Btawomlci Li nn 
d-HtatklBg 111 .M'lllllf llf till' South.-Ill 
iiii Iry nmi poultry former, according 
to a uewa story nvc iv t i i \u*rv this 
wttk 
Kuixls to Carry on Uw WOrt have 
boon provided for tmtldlni i graatai 
iliilry Iiuliisit-v in to.- South. Bmpba i 
»/.lng ilivorNlfit-iitloii on iho ararttgt 
f i r m nmi more attlciMil nmtiiodfl mlth 
cows , \tttt* mnl crape to tod them, 
tWtttt Ho* BOOpt "t Ih.- m-wl.\ o-lnh 
Mabad .net .tat*. Tba artoal work i-
tlftW III th.* " u u n K o f JI *-,jiff -if I g T l 
cultural osparta who ara Intimately 
ra miliar arltli fanning condltlona in 
s.'iiih and w h o have tliemaelveti been 
practical faino'i-v No phase of tttflr*. 
om ami jx'iiii r.\ r s . s l B | will t»•* ovor 
looked w h i . h b e e n upon patting more 
do l lar i 'H tii'- f;t rn II-v'- pockets, Hlnce 
tho iiittivi,inui Partner rannol deter 
miiii' iiu- in.'irtti-t lu-ioo himself, it .*• 
\i'i to ho. , t.i im maaa b b profit and 
to tmrer hit Boots, a n.i thi-* i- arbai 
iio- [nat l tute of Aniiwal Reonnmlca 
Wfll WOrtl luuitl in glOVO witli him 1*. 
olllplisll. 
" D t l r y l n g Is the logical Indnstr* of 
(l ie So ii tho i-,, fit i nn T ." vn v*. Jamea i: 
i.iirniwt*. witioiy known a n g l n f r aiol 
pranAdanl id 11»<* barge mannfocturtag 
• oncers whose donat ion! made the 
Inatltnte possible, In explaining whj 
11,.- Inatltnte ii u cbvjeet. t iii.-. Deld for 
its a-1i\ Ity. "Noi only ara phj ulcal 
.-.nnlil Ion* suitt-tl io It, hut an t-vor 
Increaiilng marbe, i** furnished in tbe 
rapidly grow ini: population center* 
nanrby \ o otber n r n effort will 
pay him so well ns effteteul dairying 
wi th poultry ratalng a- a companion 
enterprlae, Tha Inatltnte will keep 
tin* former tofornied on waya to in 
Ilia row ami hi»n effIciencj 
rot-o.-in-h nml Interpretation of tin* 
graal work of tba v-itr.ou.- agricultural 
collagen, 
lt will tio this in M'voi.il Wiiys tftt 
, ii .• thin^. a l-ii i,'fui sin . t-t will l'f 
made of repreaontatlre locaJlltle* 
thro iuhonl thf Nortli to g lee tho lu 
atltnte ii WPtWg^ knowi.'.!(_,' of form 
condltlona today and what problem-
must ri'lfiitlt-s* l\ ii.nfroiti tht- farnior. 
An t-vi.-rinifiital farm will In? operated 
uni i fr a v a n g a form condll lone and 
t h e rcsiiltK of thin will be mnde known 
N e w uietlio*ln of foBdlng Hint eiiiini: 
for cow*, nntl elm-kens, foi Increaatng 
milk ami ejitc production will tie cloae 
ly watihei l nml tried tint hefore ns-
ommendfit 'on. A I w e e u of Inquiry 
w i n he aatabllahad, nivinir paraonaJ 
se t rt.es on any questions M i l in. 
in creating the Institute ami pro 
•riding largely for it.-* ma I aaaaa nm, 
Mr l a r r o . v o | | f i f i n g r libM, ;l m o to 
w h a l baa long bean » dream of ins. 
Mt . I-iirrowe baa ii wide knowledge 
,.f i...ih oagtneerlng nnd nutrition to 
both of w h i . h he h-ift jfiven a life-






M.ks. il pM.ihl. to fcsr. s .Ml kitth.a lafl 
—a hot. .BBS, inrsp .n , , . . | s s — a o ai. l l .r 
bow M T"a UF, Ir.tm lit, titT P.rl.tt l o , 
•.bins'. I.r.imi. tooklas- Save, l,m,. too. 
1 ighl ,nr ,toa, ham, , .a,I . f l . s , hla. 
,l*nt. t. laag,, f u r s law lor tiatm.riat 
m, huh s , ,t'S aant, 
Tbtir't • SI,nit" G l , Mak.t Io, Fa.rs 
ar.tl horn,,, ap.rlsltnl hou,„. hot,I., -om-
Vtul, lol botrkltl. "Th, I l o a , Coovtal.al." 
S K I N N E R M A C H I N E R Y CO. , 
3 6 Broadway , Dunag in , Fla. 
S.u mtirc. Hank or s i i mini tu 
f l a v i n s iiiiiirii-, 
Hul. II.1I.M- M. i; Miillii.tvn, ft
 U T tu 
• I I 'I ..nor. ui II-I 
Warranty il-i-il, s i i louil II ]•; A 
inv (',, . (,, , | . M. di ' ,1 , , , , 
Win ninly ,|,w,l. Wilt Prop 1!,,1,1,m; 
I " . 1" Ni'lli.- I., l lrinllfv. 
s m . mtge, <ir.-in,'i- it i ' i i in i . . . I,, 
T u inn, . I , . 
Win -IIIIII, ,i,-,..i. .i. -.v. n i n i . , : . 
in M n . Uol, Allen, si ui. 
Warrant , l ead , Swi.ia- Douglas Iac 
i" I. \ Qrgeg 
W a r r a n t , dead, Frank If, Butt, i" 
W .1 . VMit-iilMii. n u l . 
Wlll'liuily ti led, I' lllllit-i-l, ,-t nl 1, 
W i wiif i i iui i . ,-i ni. 
W a r r a n t , deed i; g s Blsnkeashl i i 
l'l Hi. In A. 1'. l i n H I , i t . 
Warrant ] daed, Llnford r . Upton el 
ui in Oeorga n Halrdini. 
Wlirrnul.t il,-i'ii. A M, M (rniil,..v i-l 
ill In Sninll Ann Ueynolds. 
•tViii-i-iii.ii ,| i, Bdltb lliill ,nii ol nl 
In 17 17 II.-II-IM-I-
Snl. BIBB, A. I.. Wint-li In WiUluiii 
11. H u l , 
W a r r a n t , daed, .in^ 11. Hsaggaajl
 f-i 
ll',. to Willi ,nn l{. Hush ,'t nl. 
W a r r a n t ; daad, Wil l iam lt. l iusii 
f t III In M n t l l i . Sl i i ' l i i 'ul is i ' . 
W a r r a n t ; deed, Belaaec, Booth ft 
nl. iu M r . BrlBkerboff, at i l . 
B s t mil;''. .1 T . li. Andsrson in Oar 
inil I'lll'llli'l*. I'I til 
W a r r a n t ; daad, Charlgg K. laabat 
i " .i i t Btr/. 
Wni'iMiiit dead, It, i i Aii-MimiiT I-I 
nl. in .1 Wade Tucker. 
Q, . 7 K, Kl. t'l.'Uil l l tv . Co. to <*. 
17. l l h i i i l t s 
Anna'., l-iuirn It. O'lli'tiin In Agnt-a 
l :i II- ,'l t ir. 
w.-ii-i-:iiii.t ti i Oea>rg*s w ri.i-.Mii. 
l't nl. In A. M 11 1 
Wiirriinit daaa, O u ; <• ati-Orlff t-> 
Klnrt-lltt' 17 l.illtllfy 
W'lii i it i ly ilivtl, Friiiit-l-- i l- , 
It, fJeelBJg Hu'Ali 
Wiirrniily deed, Pittslaarg l'ln Inv 
Ci. . In 'l'li.nuns li Mil.In 11. 
. \ - S I I iiiiui-. 17. I., i,-nii,-I in Oarsoa 
Knrini-r i-t ill. 
W a r r a n t ; daed, Ifarrlclt lt'-niiy Co. 
i.. I B Iiu,lulus 
W a r r a n t ; -i I, Merrick Baalt f Oo. 
I, , II 1. I ',-llir.. 
Warrant] daed, Bnell N a t l bank 
',, |,i,i i g t a a r l w lateOnlra. 
Warrant ; deed Pittsburg i i » tut 
i n . . I.. Aitiiui- .1 WaaJsr. 
W a r r a n t ; daed, s it. Bishop n "i 
I., .1, 17. Ki'lil.'l-
Trans Judg, .1. O, Brant ley •'".. ra. 
A I' I'lMiuiut: t'l nl 
i ..ini ii .-I s , i i , , ,II , itt„v Oarage tn 
itnnk ur s i . I'IMUII. 
I . I - r . i , I I UMIK-II Uit-.it-i rs, Mattla 
QaaklB , ' MI 
I n i n l S iiult-i-, l - i i s s i im-H- , . 1 . I I I I I I , l i y 
Co., tn Industrial Un 'wiry . 
Warrant) daed, Llnford li Dpton 
t-t u \ in Stoma i ' i i, -
W a r r a n t ; doed, Llnford H l Btoa 
r-i n\ | o Leo A ' ',II-!I-I 
Warrant) 'i I, Llnrbrd n . Dpton 
t l 11\ l o 1 isll I ' i l l l l f l l . 
Warrant ; daed, Pittsburg r . i Ini 
Co, in Autiusi Niger 
Warrant ; daed, Pittsburg F l ! l a , 
Co 1" Auiillst NilKt'l-
Wi in . in ly ili-t-,1. Pittsburg PIS l"t 
On i,, Qui Mggsr. « 
Warrant] deaarl Plrtaburi Pla lav. 
i ,, i,< ii,-,,,> r. Belasner. 
Wnir ,nut deed, Ptttaburg Pla Int. 
, Bodolpb M. Qui tnfsoTi 
Warraatg -i I. Mf ir l tk Bealtg ru-
in .Wis,,n K. .In,-nits 
Warrant) dead, l. M s w f i i et nx 
In l - i m i l . W , Myt'i-s 
A f i i t l . i v i l t,f N. «'. U r y , i n i>, re In 
. l i m i t ' s ('. I ' l - f i u i s 
Affidavit nf N. 0 1',1'tiiu in i-f tn 
Akl-^ ltnn. 
Affii im N c, Bryan in tg i-> 
l . t l l , , : , .1 ,1 ,„! l„,I ,II 
A l l I,Int ll ,,l N. I'. I l i - y n n in r e t n 
.1. .1. Richards 
Warrant) Aaad, i M •srett n gg 
i,, William ti. Mutt. 
W a r r a n t ; dead, Baall N a t l Baak 
In It. S. Uli'll 
Q, I I I . II 17 Mil . i i i l i i'i i n to 
Kntlilfi'ii Mt'I.i'illl. 
Wiirrniily l n - f l . .1 1. H u m s ft n \ 
tn Par i I ' l i ' f et ux. 
Part rel intge, May llnrln'i t" 
A n l n n Morgan ft gx. 
Win I nlllv ,;.a.,l, I . M. StM'll l-l ux 
I., I K , I C. l'nwt'rs. 
Wiirrniily iletal. I, M. Swt'll i-l nx 
In llt-iiiy SIrlluillli ,,t ut . 
W a r r a n t ; daed, iur. B. intuiston 
St 'iv in I'lilyliill ll. W'flill. 
Winrnl i ly ileetl, II. B. Ailnnis el ux 
M Henry Slriliiiiui el nx. 
s, i if , ,iii., ii A . HieiH-ii it, Qeorgg 
W. Ainleist.n. 
Wuii-iiuly daad, Mnll ie ItilskiliH tn 
sinnii'.v Pgrgoni 
(J. C. 1> Mnry Porter t'1-.inllng 4>t 
•ri, in Magdalane Bvaraa. 
Bats IIIIK. Magdalens Bvaaa in Stmtii 
l-ii. Lumber Oa 
Suit mtge, Hnnk nf Oaogola to Bouth 
1 lu L i l i i - l i t r t ' u . 
Snl i mtgs, Hunk nf St. <71oud to 
Asjaai ka i.itfinntlt*. 
s u i t mtgs, Clara B, Clark i" v . l.. 
l l l l i l a - l l . 
W a r r a n t ; dead, I l n f m i l 11 Upton 
tn Ainli-fW I., ('minor. 
Wuri'iiiiy dsad) l . infnhl 11. UptoB 
In 1 ill'lttill 1. < rumor. 
Warraaty deed, l i n f o n i u . Upton 
in Aiulrevt l.. Cromer, 
Warranty dsad, pi tsburgh Kin I n , 
O a In Nell if < 7 nmi 1 linn. T. William. 
W n i r u i i y tloetl, Mrtv Lytlin M. . 'ary 
t„ Wil l iam s Airinrii o. ux. 
Warranty dasdi Wgl lges n . smii i i 
ta 1. H l e w i s 
M'IK. Allle.l Kllterpriser Inc. to 
Bvsrg lads C y r r s i s Oo. 
Warraaty dead, Baal) N n t l l lauk 
iu Martba K. Katta, 
•rVtiiinnt.v tleeil, Huell N n t i Itnnk 
I S f l l i t r t . 
V ui -runty Bead, Harry It F.-rgUMiu 
I., Bib ii 1 11"! Murrsv 
Wiii-i-niil.t dagd, .1 M Silver et ux 
Is w w W a a p l a r 
M. I I . i.ni'ii Kn! MI Mnra; to Hurry 
it Itgaensga 
Notary .-"m. Nell Prere t t . 
M. H , l a l l l s Nfttluii fl vii- I,i Stvt'iH' D o u f l a i im-. 
Muti,m niul Onler ( i l y nf Klss lm-
iii",• in All Par t i e s Ibteresi : in 
Mniiun "ml Orator, City of Klaslm. 
luff in AU p a r t u s iiiifi-i s-t-,1 in 
Mull,ni iiu.i Order, c i i y nf Uaa lm-
l i" \ n P s r t t s s inifi-fsi ,»i in 
MVitlon nni Ordsr, City if tClaalm 
tni'f t,, AII part ies Interssteil In 
lit,linn niul Order, Clt ; " i ; 
nut' I,, \ l ! i'ui't Ies lui,MM- ; i,, 
Wai'i-anl) l-.--,7 C. i i . i.iiii,-, .-, 
HV IM U n i , A . S l l , l l l l 
I is 1 „ I., A. II llll,11. | | il 
rs i ist-i ,,i;i l'uii- Ass,,, ;,,i [on, 
Wgrraaty Deed, Havoiie-Oouglga Ine 
i,, Ellen l.ii|,iiini i i ul. 
Order, B e i Recetrershlp Kii-st Na-
tional Hunk ,-f SI. ('I,,u,i. 
Mortgage Daed, Qsnrgaj Blankersblp, 
i i u \ I.. Kiii.-l .1. Wlgglaa, ei nl. 
Mortgage 1 1. II \ Si-lnili, al ux 
In 1 . I I . l-'li-i..1 e l UI 
tjuit ('iniiu Dead, Km B, It BBSB to 
N i i,,t,i Braarn 
B a t l s f a d l r Mortgaga, C. A. 
Marsh i" t i . ,i Orant. 
Plat, Unm,UIKIIUI Helghta, 
l ' ln:, tiiiiau-i Park, 
Plat, OUbert Park, 
Warranty Dead gnel] National 
lllllli, to Mis I' I . I lulls,MI 
Warraaty l d, Plttsburg-Florlda 
lnvfsinu'i i i i'.l I,, Berths .1 Smith, 
W a r r a n t ; [leed, P l t t sburgh- l to inv 
• 'ti. tn B a ; „l I'lirlft 
Warrant) Dead, Pittsburgh H a . Inv. 
('.,. I,, Mrs. Battle Pendleton 
Warrant; Daed, Pittsburgh l'ln Inv. 
C". I" Mil .1 . l n . , , l , , i , 
Warranty n i. Carl • I m m o n s et 
u \ I,, (i I Milan, 
Warranty |>eed s i o lond Baal Bs 
tats i m c,,. I,, .1 M. Griffin, al ni 
Quli Claim Daad, Wilbur Warren, 
,-( nx in i lini,in Baaa at nt 
Warranty Dead, 0 , w llnrmraiy. 
el u \ in Hrynn ,1 Hli; 
Wgrraaty Deed, Llnford 11. Dpton 
it ru tn Bobsrt i i u , i . , i i 
Contract, W. L. Bikes te O n , Bar 
lier Supiily i',, 
Wm runi.v. 'l'li,Unas M.-.Mullt'ii et nx 
I,, u W. Brace, st i l 
w'niTiiiiiy it,'f.i. virglnlk ' r , , iu \ . , i 
t h i,, (7 1-7 Si,-i-n. 
Wiiii-iiniy I I. Llnford II. Ujgnn 
fi iiv i,, Barney Olyk 
W a r r a n t ; Deed, C, ,\ Blair s a d Co. 
In Mi ,Hi, s Dupont. 
Wiii'i'.-nii.v | i 1. Sunny-si-l,. IN 
lutfs lu Kny Mnnlfil . 
Warranty Dsad, Kay Maatall tu w . 
KlliiK Meaalck. 
Warraaty l l. Ony O. McOrifl 
, 1 " \ I', A 11 l l f i i l . , 1 . 
Mortgage I>.H-,I. Johnnie it,ri,t-i-iii 
r ,r , , | i s , , i i ( I l l l a - i : i-l vii- I,, . l u i n , - s l i . 
I l e u l l i f . f l 111 
a/arrant , ;.. •.;. ;.,,,i,,i-,i n Dpton, 
f l nx tn I'. 17. Arinsl IMI,n 
Warrant] Deed, i ini,,r,i It Dptaa, 
.-I U l t o ('. 1 I v , , , , | | 
\ \ .-, IMMMI i 1 -,-, ,: i im. . i - . i i l . i ' | . i , , i i , 
f l HV I,, .1 S \ , . \ v | . . n 
Warrant) Dead, Llnford n I Bton 
I,, Wi l l J" -I . l f k s ' , 1 , . l'l IIV 
Warraat ; D I Ptttsburgh-Fla. 
i m c , i,, M n Ami ,t Eltalk 
Warrant ; Deed, Plttsburgb*H*la Inv. 
I 'M In Mrs. P. .1 M.i i, il I. y 
Warrant) Daed, Pittsburgh-Fig inv. 
Ct,. i,, Bird Dlwrlrh 
Wai ,'., I'ftHl, l ' i l l . l ,nmli l'ln Int 
I ' , , I , , S y l . l l l l i - l i i , I, 
Warrant ; Deed, Pittsburgh I'lu. l o t 
( ii t.i Norlne 17 i'lurke. 
Mtbatartlon nf Mortgage, s w 
Downing tu i-rances Ba] 
Mortgage Dead, Fred It. Ward, al 
ul ii, l l f i iry s liii-.i-. ft nl. 
Warranty l>ccti, Henry s. Datria ft 
ni tu Fred ii Ward, at BB, 
Warranty m-cii W, <'• Ktgsj to 
Mar; P. Doughty, st vii-. 
Warranty Dsad, Mary I' Doughty . 
nl t i i I, , W ( i K i l n ; 
IM ii.-l Man-taagw, Bthel .1. Wlggln 
,.| t i i | , , lift,in-, lllniil.1 nsliip. nl ux. 
Warrant ; Daad, W. O. iinnu i" ' 
-I, H o n -
Warranty, Walter Arrowsmlth tn 
Will iam (> Sllelsuii, fl nl 
Warranty Deed i fl TrssB, at nl 
tn W, O. Hnllkiii-
Mortggga li 1. It l Hull Bl nl l o 
w . A A n » e s m i t h 
Warrant) Dead, It. L. Sioen et ux 
tn T. .1 I l twi t l 
Warraat] Daai, s i Ctoad it. K, A 
Int Cu In . lehn Kelly. 
Warraaty Daad, w .1 s Curr. ft 
, „ to S M Hill 
Warranty Dead, B Nslsoa 1*4*1, ft 
„v I.. s M. Hill . 
Bala CoJili'iul. l lnf i is It- Wilson ot 
ill tu W S K i l l i i l u l l e l i l l . 
tjuii clulii i Dead, 11 1 Hyrones, et 
ux to Alfretl Taragog Bl nx. 
<>uii Claim Daad, Foater Newton 
t o 11. t . . Hi'.' n. s. 
Wgirrsat] i> i. •' a t O r l t S o , al 
nx to Mra. Ooaeetts Urills 
Wnrrnntv l>i-tal, .Iiinifs II. Kogdap 
t-t iiv In I'lu M, l lns l f i 
W a r r a n t ; Daaa*, Jaatan 0 . Hniltli, el 
nx In 1' 1.. I "t,-
Wgrraaty Dsad, H e a r ; w Wooda, 
Bl nx tu David Hum-nl'iin' ,'t ux . 
Warraaty Dsee*, . 0 , Bage, ot ux 
I,, Wm. W. Book, 
Warranty l'ecit. E. 11 Perkins, et 
111 tO Unl l i - l t F . HUSK. 
sui infill 11"„ "f latortgaaje, Peoples 
itnnk of s i . Olond t.i c i i . • g g a r a r 
l,,n et Bl. 
Tr. B e t MurlKSKe. Arlle L. Hop 
kins, et nl tn .lilines llonlii-st 
Quit Clnlili l l i e i l . Jnliies llenla-st 
I , , I , - t i l l I ' 1 . 1 , 1 , 1 ' 
W a r r a n l ; P e e d . Tlii-tKlnre E. Esltiy 
gl nx to Fcmter NI-VI-M, 
Bst ls fact lon c i Lien. . Ity of St. 
Cloud to Ooii. W Hopkins. 
Wiirrniily Dead, Mnry B, Turner to 
l.nriif W Holmes 
Warraaty D i e d , 3. n o n l n lo Hal 
He .1 l l i irr ls . 
Lis Pen Mfrtd A. Urayne to M 
wnnl Hln iknir . et nl. 
Warranty Dead, t*lt*abBrg* l'ln. inv 
Oo tn w B Taylor. 
w m m u l t Deed, l . infi'ni H. i'ii 
i.tn. et nv 1" i.. C. Halter 
H,Mil. Mni-.Ii,ill A. Nelson to June 
S l l l l l | H ' 
Wuiunly Iitf . t . Snell Nnliunnl Hnnk 
In Will'iu \t Peck, ft nv 
Warraaty Doed, Basil National 
Hunk to Willnii- W. l'ctk, el ux. 
Warraaty Dead, U a t a e d i i . Dptsa 
' I " v l ,,Norn,IIII II. Wills,ui. 
Plat, J.nkf Mnriuii I'urk BaedaVlaios 
No :t. 
l-liit. J.nkf Marian t a i l , 8ubd 
No 1 
Warraaty Dead, Uaford u Dptoa, 
''I nv tt, .1 A BtaphSDB, Bl "v 
Warranty i ,i. U n f o r d it. tTjBoa, 
't nv I,, Oarrle L Stephens, 
Warraaty Doed, Llnford l l . Dptaa, 
'•I i n i" .1. A S t ephen ' el uv 
Wiirniiiy Deed, Pittsburgh M„ In. 
Oo, in Mag Burkenroad, 
Merrick Iti-.-iln < .. i,, i;,., 
t" Tl dors I-M-I,,,ii-nii. 
W a r r a n t ; l i. Bona] 
to Bernard MeP 
Warranty I ' . I . I Sunn 
to Roberta A, Larerle 
Warranty D I, Hunnyalda Batats i 
i" Frances X Murphy 
Agree, r1,,,. Hodge, el tu to Bm-
"i-.t Edwards, n ,,v. 
agTSS, \'. Clul , . I7,( ,vin iis to 0 < 
Hi,I f f . 
i.mii , lunn Deed, [.aon n . Lamb, ei 
Bg in v. Clyde RdwardB si ug, 
Warraat) Daad I , B. Burks to 
Scott McConnel. 
in,I,- Itiish. 
Wn,-IIIIII.'.' Deed, M. I. Matthaagrs, 
' I MV In I,,' , ,1, l l l . u iu l r . 
Satisfact ion of Mortggge, s i . Cloud 
K. B. & Inv. Do, to M, I.. Matthews, 
ei ux. 
Warraaty i I, Leon n Land. a. 
nv i" s i . c i i Building Corp, 
Sat isfact ion uf Mortgage, Oerald-
lue Barbour to s . B. Aul tmsn, I-I ux 
it. 17. Mortgage, Durward A. Kan 
ymi. el nv to 11. OUberl 
Warranty Daed, U a f o r d l l . I pton 
et ux to Lillian Barry. 
Wm-..my i i i, Llnford II Dptoa 
Bt iiv to Cliiir | l. Popejo] 
Ii. Mntvrlfc Wofts lo Clnr 
aaea W. Moomaw. 
Warranty Deed, August Pahta tn 
Bmmg r. Wfin,m. 
Warrant] Deed, Clayton 0 . Wetea 
to lOiliuin I.. Wnninii. 
W s r r a n t ; i <i. n , OUbert, c t ux 
to i iui' itun] A KanyOB 
w'l i i iuniy Daed, Mniiii- Qssklaa tg 
Tnog A ii.-iniifiii-. 
Warranty Dsad, WUhelni Waltber, 
, l i n I,, Wm, II < ruin, et u \ 
Warranty i I, _ g _ s s .i. Brcofca to 
D. S, Clinpninn 
i.ense, r M. Blvera to t. M. Toka-
•tOB, 
Quit Claim Deed, v. Ctyde Ed-
arards at ux in Laoa l> Legal*. 
t.niii c in ini Dead, Veraon .ii-i,s,,n t,, 
t.. t . lliinler. 
Plat, Mantell Manor t'nii No, l . 
Plat, Mantell Manor Unit No. 2. 
I'IMI I ml Kg) I'nik. 
1 Aili-- I. Hoop .ins. et nl BI . 
Cloud It 17. • Inv (',, 
Mortgage Daed, A T . Nolaa to 
I ' i - , , , , ' C a l k i n s 
Warraat) D i. Mtnata F Bartier, 
i-i vii- i" .iniiu l i . w . Haaaeltoa. ft nv 
Mortgage Deed, Beacos Biabai'Bpgi to 
W u l t , ' i - 1 . , , i f i , ' / 
ssaortgaoa Dead Mnry c Msebsr, ,-i 
vlr in Hayes White, e, nv. 
Sni l s fn i t i ,i Martgage, Oeraldlnc 
Belts IM Mango B r o s alee 
Wsrrsn ty Dead, Bnell 
Baak i" 1-7r n Davidson 
Quit Claim Deed, M, A 
sn i,i,'i M Hamil ton. 
Snl isfiu-l ion of Mortgage, 
Bank ,,f s t . Cloud i<, T h o 
t l nv. 
Warranty Deed, Carrie s ltii-h-
ii,,.n,l. -'1 ul lo il II. Knoll, el "v-
a f f idav i t BIha Moraereau Bee., to 
Carrla s . H Rlchi 1, M nl 
Warrant] Dead, i niintl.v Bealt) l ' , , . 
I,,, i,, . inui , s i Murphy. 
WllITII l l t y I ' l i - ' l l i t -ulL'f i t l l n w -
klaa i" itoiifi i II i iutvk.ns 
Wiirrniily Deed, Mra Margs 
Kunaman to Oeo O, Hawkins . 
Mortgage 11 1 W, T, Daavltt, at nl 
to I l l Wstherhee. 
Wiinnl i ly H I. I 'MI I I I I I I.. W f I 
I,, I. 11. Wstherhee, al nv. 
Warraaty D i. Basil National 
Baak i" Hvi',1 Hargett, 
W a r r a n t ; I I, Ouy O. steQrlfl st 
nv I,, .1 <;. l-'iii.lli-y. 
Wiirrniily Daed, I'illsluirirli-Fln. Inv 
to l a m a s w . Johnson. 
p it Mortgage. Klncald B a r p s * m 
Motors Finance i ,, 
Warraaty l I, Iflotchet • . Wall in 
Thus A. K.MM, 
Wnrrnnty Kei-it, .1. s . Husk,-, el ux 
t n F.dwui- i l .1 K i n i i i f i 
W a r s n . v Dsed, Plttaburgb-FIa, Inv 
Co. I" Cnrrle A. Wolff. 
Wiirrniily ll i . ' i i . l ' ltlslruixli l'ln Inv 
(',, l,i S lnnl fv Wisf, ft ux. 
Warranty Daed, Plttaburgh na Ins 
Cn. t" I.. I*. Wolff 
Wnrni iuy H,N.,1. Llnford H. Upton, 
et ux IB Ann.i It gl lSala. 
Warranty Dead, Ouy <•- McOrlff, 
ct ux In .1. H. Kuiilnutoli . 
Wiirrniily DOSd, l.llifo'il II DptOB 
el ux In Win. **, MSBkg. 
Wgrraaty Deed, A. ML l o o s e , M ux 
to Kin. Bee , Oo, Ine. 
W s r a a t y Daad, Llnford H, Dpton, 
el ux to .1. 11, Smith. 
I'r. llol Mortgage, John 1'nlino.ulMt, 
nt nx t" c A. lllnii'. 'I nx. 
Pr, Rel Mortgage, Olivet P. Iwopa 
to c . A. Blair, T r u s t s * 
i'r. Itel. M w t g a g e , l*. Phi l l ips to 
c A. HUir. Triisi , ,-
Wnrrnnty Dead, l ine O, MVCrirr, et 
ux to Wm 11. Klehiinl . el nv 
Wiirrniily Dead, Llnford II Dptoa 
et ux t" T. If. l l f t i l fv . 
Wnrrnnly tloetl. Win I. Krunken-
hii iga, i" i>ui-.v l'. Frankanbnrg. 
Deed, Miami Hunk nnd Trust Co. 
lo Mii.iiin-i Dae, cor. 
Wnrrnnly Hi-.al, Mt-riifk Ut-nlly Co, 
to i hew B. Deck. 
Warruii ly DaaOJ, I'ltl'duirgh-Kis. Inv 
'Cn. to Susie A, Cl.e.ier.v. 
Wgrraaty Dead, I'iitsi.uri-ii Fla. inv 
<-n. to El isabeth A. Newcomsr, 
Wnrrnnty lleeit. M-rilt-k ltenlty Co. 
to II. A CniiM-nter 
Wnrrnnty l i i i s l . Kliubrough P-ro-
lay to m i l i lifi'ui 
ABife. K'HH V. Kerrlll, Trus'eo to 
H K. BMW, el nx 
Quit OUlm Deed, i.. A. Hamil ton , 
et ux to J o e Ber t s B r y g a Wsevsr . 
Affidavit, M. B. Caraoa to ••<•• U 
A. Hunnil, ,n 
Warraat f Dead, i" a . Wegser , et 
uv to Cui-Hon Fartasr, et gL 
Wni i i i iuy H I. I an , lllnii A. Until 
iitoii. ti nt I,, Carson Farmar, ft ai. 
Mortgage Dagd, Emma L, Waaagg 
to .Iniiu .1 HI, hard. 
»4-t"l'-l"l"l-'!-l-t-l"i-' 4-*++4") a* *gaajas#,i|i i|ii*a^..|aa j.aaj.a|,^,.|a sja s|a s|a s|s aja >|ai|a iji ,*• I|I op gt 
* 
National 
II 1 I,, 
Peoples 
• l e t t e r s , 
If You Want to Buy 
If You Want to Sell I 
CouBii l t ine*i:,;.i.is o f the* S T . C L O U D R K A L T Y 
Bl I A R D . The* WaJ '-'-liuble. 
•BBMBBBBl 
C. A. BAILEY 
CITIZENS REALTY CO. 
CONSOLIDATED REALTY CO. 
D A W L E Y BROTHERS 
G. C. HUNTER 
J. B. TYNER y 
S. W* PORTER 
B. L. STEEN CO. , 
JOHN F. BAILEY 
St. Cloml Real Estate & Investment C». 
J. W. VINSON 
EAST LAKE REALTY CO. 
L. M. PARKER 
JNO J. JOHNSTON . 
B. F. PATTON 
R. H. WOODS - . -' 
LEON D. LAMB 
i-l 141 I , I > • , , • , 441 I I 14 4 , 4 * 4 44 I 1 ,41111 I M H M M 1111 M M 
Wiii-i-nnly Deed. Tlins Wilson t o 
Walter M. WUson 
S, C}iti]ininn lo 
II. Hul l , et nl 
Warraaty i seed 
17 A Kleklinlilei-
W s r a a t y Deed, 
tn 11 E. T h o m a s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Wnrrnnly Deed, SI. Cloud It. B. & 
Im c.,. to rleaale Patersoo. 
Wareaaty l leed, s. T . Thaeker, al 
uv lo (if,i. A. Lynn 
Wgrraaty Daed, LayeMaa l in mil 
i"ii. fi ux la ,i M MoWhlnnaj 
Mortgagg Deed. i: i. Waonar to 
Ubert B I amblell , 
W s n mt) 11,, i w \ Whits , al uv 
111 Clt) I lev Ob. 
Warranty Deed, -i C. Alley, el nl 
I,, iis,-,-,,in c i t y Dar. Co 
Warraaty Deed. II OUbert, st uv 
to Arthur 0 . O'Hsi 
R 17 Mortgage, C S JollfS, el nx 
to .Inui- Wlgglni fl nl. 
Warranty I d, BunnyBlde B s t a t e i 
it. itoU-ii Laukford. 
Warraaty Dsed, SunnyMds I 
:,- Frederick A I'erdon. 
Warraaty Deed, Suouyalds Bstateg 
to U f i n y 17 I'.,TII,,is 
Wni'iiniy Dead, sui iuysit i f Batatas 
it, Heavy L. Hpttaaa. 
Warraaty l* I. sunn. . - i . i , Bstatss 
tO I Hil l W.rc l l l - l f . 
Warraaty Deed, taonyslds Batatas 
to Bdajgr A. Contois 
Warraaty Dead, Btusayglde Bstatsg 
tO Alls-runt us Mil, k, ,, . ,-
Warranty Deedj Bunnyside Estate , 
to Herman rtcbelalnger 
Wgrranty ins-ii, Bunnsylds Bgtgtai 
to Uborl 0 , Knell. 
Wnrrnnly lieotl . 8unr.yslde Bs ta te , 
Benjamin W U l l g m i 
Warranty i> I, Bunoyalde Bstatas 
Wiirrniily Dead, Mrs. Multi-- ltisk 
I., J B, B a r k s . 
Wni in i i ty HIM-.I. I'retl l'rolil to Ed-
win .1. llulrcr. 
Warraaty Dead, Fred l-n-iii io Ed-
win Hul.-i'. 
Warranty i> I. Mnry w . l l u w k i u s 
to Myrt le A. PrifC. 
M-Tit-ntfe. Osceolg . 'Ity Hev. Co. 
Io W A White , et al. 
Mortgage, Oecsolg City Dar. Co. to 
H . OUbert. 
Mortgage, Osceolg City P e v . Co. to 
w A White , ft ai. 
Wurii i i i iv I> I. Aninndii Could, et 
vlr to H. M. Hna.ker. Truslt , -
Moiiirniif Dead, 11. M, Breaker, 
Trustee to Amnnds .1. Could, s , vlr. 
H. E . Mortgaga, Oarsoo Farmer, at 
nl to P K W e a v e r 
n I* Mortaege , J Tt. Ollbett, ei 
nx to P. K Wfll ver 
It K. MortgBlge, . 'arson Farmer, et 
ni to p. K Waaver. 
B. B. aOBttgaaa, B. L. Wasaggg to 
I' K W e n v i r 
it. E. Cnrnon Farmer , el nl to 1 \ 
K. Waaver. 
M o r t g a # , Dagd, II. M. l lrenkor, 
Trustee te Ho-.inld S. McKay 
Warraaty Dead, John l l . l inln. M 
ux to Ber t s Heal ty To. 
Sat i s fact ion ot Mortgage, J . 3. 
.1. It lehards ttr F, 11 I.iiw.oii 
Wnrrnnty Heetl. C. A. Sess ions, et 
ux I,i Kate Kenniff. 
Mortgnire Dead, Wm Qallaghae, et 
ill I., W. . . . Pimiiuko. ,-t nl. 
Wnrrnnty Heed, . lames P . Moor-
yrty to Clnis H a a s , i t ux. 
Warranty Daad, W. 0 . P i s m n k e , e t 
Ug l-i Wm. ( iul l i is ley. et ul. 
Mortgaga Dead, Lil l ian M. l l n r n e 
lu W. B. Mnkinsi-n Co. 
Pr. R. Mortgage, Odala P. K a t s , e t 
al t o C S. (IiHiiInow, et nl. 
Af f idut i l . .Imi,es M . lohuslon t o 
He, Ei l l ie l M. Kill/, 
Warranty Desd, Qeiaaer Jteulty Co. 
In FltXlh 11 Vims Orwlnlf, ft al. 
Sut is fni t iun uf Murtitago, Hank of 
i i-, , "lu Oo. lo W, W7 Hi-ill, ct ux. 
s.-nisi;,, ti,,,, of Mortgage, J. E. 
Klrkpatrlck to w . w . Hi i i t , ei ux. 
Mortgage Daed, w . B. Luke, e t a l 
'., s '17 Thaobsr 
i.iuii i 'lit im Dead, l . iuifl i lan A. 
1'ni,till,,n. ot n \ I,, Hurry A. H u n l f i . 
Mortgage I I, i"" i , i It,, runt, 
et ux lo II,-nry W. WIMKI 
Warranday Dead, \'. ciyiii- i-7,itvnrdn 
ot ux I" II. 1.. S l i f i i 
Warranty Dsad, Boell Nni lonal 
," J7i,.. i,. Fraet 
Warranty Daed, Bnell Nutlonal 
Hunk lo Mnry C. a a a a a 
Warranty Dead, Msgiiek lit-ulty 
i ,, io u. ii. Wlsemaal 
Warranty i> I, sne l l Mai**gga_ 
Hunk to V. 17 Melver . 
Warranty D I. l'iii-dmrKh Fla . 
Inv Co. to .1 11. Ilnrsi-ll 
<.luil c lu ini 1 tl. l-'runk Miithlnoa. 
et nv to Mula I Pulie. el nl. 
Warranty Dead, l ' l i ts lmrgh-FIa. 
int Oo. to 17 ,1 Delags 
Wnrrnnty Iifcit, . lolm Teehtman t o 
l iol i f i i A. Heist , 
CLEAN RAGS WANTED 
T R I B U N E 0 F * 1 C B 
Not ire of Iiitenliim l o Apply f s r 
Free Dealer's, l.ieeisar. 
N o . i i o is herehy g iven Ihal ii Is my 
intention Io mnke applii-alion to the 
l louornhlo Frank A. Smitli , .lutlge of 
iim Circuit Oourt of the 17th Jud ic ia l 
Circuit of Florida in and for Osceola 
i ,uni ty for a l icense to mnnnge, t a k e 
thnrpe of, and eontroi my u i o p g l l j 
nnd to laeconie a free dealer In every 
reapect 
MRS, H U L D A H J. T t U R C I I F l E L D . 
It.v 1'nrker nu,l Parker, 
Attorneys . 
( P e e . 3 'J7I 
NOTICE TO CRKIIITORS 
IN C O U R T 111- T H E 4 I 1 U N T Y 
.H'POK, Osceola County S ta te o t 
Floridn. 
In re E s t a t e or Mnnco l trownlee . 
To nil Creditors, Lgeetegfc Plntr i . 
sBgbaaa nnd aii aferaaaa liuviug or de* 
niniuls- n g s l n s t said E s t a t e : 
Ytm and each of you, nre hereby 
notifleil and requlrwl to present 
any c la ims nnd demands which you, 
or e i ther of you, m a y h a v e aga ins t 
s ta le of Mi,ni;,, Hriiwnlt-f, de* 
eenm-d, lute of f.m'eola County . F lor . 
Ids, to the County /ndsjg of ..st-eola 
( oi .ntv, wi th in one yoar f rom the 
data hereof. 
D a t e d November 25. A. I). 1MB, 
J E S S I E Hl tOWNLBE. 
ir. St. Ai l i i lnister . 
mme\ H A V E V O I R M 
ABSTRACTS 
ft M A D E B Y ****} 
St. Cloud Abstract Co 
R o o m s 8, ». 1* Peoples B a n k Bui ldsag 
S T . C L O U ) , I - I . O K I P \ 
I*AGR SIXTEEN THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA T i l l K.SH.Y. DECEMBER 10. I&M 
L Undo Som'e Giant oi the Alt 
This Barlliifir Romber is the world's biggest airplane. Required two and one-half yearn to buiM, cost-
ing $-100 000. An soon as Lieut. Joim A. HacHssdy tinish«.-s experimental flight tests it will be stoivd at 
iicCock Field, Dayton, Ohjo. _-_•». 
POfJVBB 4ND IJ<-IIT 
SYSTLK.M WIM. M 
WaaaSLV U I V - M B ) 
Wiih the examination of » sapor. 
light and poorer aystem on tho nor lds 
BSSl GoSStg II network of high 1 •**!» 
si.MI ssivies wires i r e lo be iwung 
in Putnam oounty and iur round Ing 
. omnmniHes by ii •• South.-rn i nii 
tit's company, scoordlng to an offlctal 
iniiioiiiit t'lin-nt made recently Poa 
I*I nml lights \* iii in- in.oio nvniiiiiK' 
tor aii m u l l towns in that district, it 
I Tlll'tl o u t . 
According to Information gtren on; 
io M iii mi n mammoth power piaht, 
iho Ut-y plant or units of (ho Florida 
i . id Power eompsny, I 
Ions I'tt w eon M la ml and st. 
August ino, is io (M- constructed nt 
once. Tho t-osi Involved! \\ill total 
000,000 Ths plant 
will Ue located in ths Port l a tidet 
dais -i t tlon, it is believed 
FLORIDA WEEKLY I N -
DUSTRIAL 
REVIEW 
In n recent address, President Oool 
lid I 'U'liollioi- olio I i ' 
Americanism back throe centuries it 
the Uayflowor. or three yean to thai 
Bteerssje i* nol hair eo Lniportdnt us 
whether his Anrtorlcanlau. of to.juv it I 
1011I antl gOaUlBSv No inittlor l.y : 
« bnl \ arlous i re Rn we wane bopo, we 
• nil noa in i hi- same boo*t I 
*with 
sssssi 
. H i l l - . ! 
VOTE TO CONSOLIDATE METHODISTS 
SEEMS ASSURED FROM CONFERENCE 
As a rt'suii of • promised dons 
t ion of -;lt lo;i>( | M W (owanls Hit' 
establishment1 of • atata tuberculosis 
snnitari inn, providing otfcor Interest* 
ni antl financially ahio parsons 
-ut the State of n o r l d l guar* 
ontee abulia r ananmta to make tho 
complsted Insi Itutlon post 
Impetus h:is i>een glvon to .ho Christ* 
mas laal gale Fat LflflB, whlgh is now 
in r.rogresB. 
A. Barlow, realtors of 
Plorlds, Is ths one prom Ulna the 
gift and the letter to Krod it. noyt . 
State SosJ salt- Treaaarer, of Jaok< 
souviiio. dated Noreaabet _a\ raada 
.-is follow- "Bnclossd you will find 
my chock f'>r «Vi.OO in payim-nt for the 
12.00 rdieei ot Christmas Bonis thai 
vou nuiiU-tl tO nif. nntl for whlefl 1 
am p| s i sod ' o bs a hie to aaelsl 
I note What yon write ln regard 
WAS FRANTIC 
Simple home treatment 
gave quick, positive relief 
Row a lonely woman, snowbound on 
a remoto farm, milps from a doctor, 
got quick and complete relief from 
the raging pain of nt-iiraleia is told in 
this letter from Ontario, Canada. 
"The pain in my head was driving 
me wild," sht- -Antes, "when I hap-
l>ened to see a bottle ol Sloan's Lini-
ment on the dresser where my hus-
band had left il. I gave it a trial — 
and in no time the pain was gone. 1 
ulept peacefully the rest of the night." 
And it is amazing- the quick, gen-
uine comfort that Sloan's gives to 
every kind of u.uscular pain. 
No need to rub. A little Sloan's 
patted lightly on—and a healing tide 
of fresh, germ-debLroying blood begins 
tinRling through theat-hing place. Be-
fore you can believe it, the pain, swell-
ing, BtiffneMri an- n-lieved and you feel 
yourself again. So clean and easy to 
use, too. All druggists—35 cents. 
aSlo*2a.rxls 
L i n i m e t i t 
KILLS P A I N 
to tho nrgenl need t.f H tuberculosis 
sanitarium. MOW. Ami If a drlVS 
sag bs made with tin- fufflclenl push 
behind it to raise an ggaounl auf-
ftctenl to i»ut up the proper buildings 
nud equip the necessary irounde for 
tttt* an institution. 1 will I 
: Ira Thouaandi to 
halo sn. ii H ggnae 
" . \ w ; i i i n ; youi , . .iiunaniis. j re-
main, 
Youv- v. ry isopectfully 
UCOS A B -RLOW 
In commontlttg npoa the gift, Karl 
Lehman of Orlando* Florida, state 
Seal Chairman, lays "tiiat rwch gifts 
iniikf tin* orggnlsataag of ths Plorlds 
I'Mhlio Health AsuiK-li-tion foci as If 
M I lifo :in.i hops had been Kiwn to 
tho Christmas Seal Bale thti ft 
"When ona conatgen tha fact,*1 
-•till Mr I.t'hniiin. "tim. Hit* tSOOI 
CQlOOlt saiiitariuni at Ail.-iniii. QOOC 
Am. is tho onlv OM in thi entire 
South whieh works ixciuslvoly with 
tuberculosis cases .ami lht< number 
..f vi. [iuis nt thle dlssase tn the 
Somh, it is no wondur that audi n 
Miii Inspire the h* ilth speeln* 
lists in ihi- stato who ku t HM' 
' M I I li an InsitUtlOO in i 
•it' the i *,io iii Florida who, like 
Mr Barlow, oan afford to make thai 
ibercnloala Lnstltul Ion p 
ami woui.i just think i little Ml about 
tho | i unit it would do f"l' Iho;* 
-aii-i- of |.f.(jile who an- directly, OI 
Indirectly, rabjod to tnberculoeti Ln 
iis many stages, riorlda would 
I ate tuberculi 
siitutioii iii tlio iHiti'<i Stat* 
omss t" a cl 
"Ami not only would aueli an in-t i-
tuti.in benefit tboaa victim- of tha 
bul it would also 
tlirottly the whole pttMlc health [ti"-
hhiu iu thS Stati' of Kloritla whi.-ll. 
al tbe pros,nt. is poselMy tbe greotesl 
baalth burden carried hy anj itate La 
thf Union in proportion to popula* 
tlon." 
••I therefore appaal ta avi ry Bgg 
nnii woman In tha Stata "f Florida 
wh,. EssJg tha nt*,ti or su. i, 
tiiM'-n. to -I" his or hrr bosl In help-
ing ui- realias out droanu of i graal 
•tate ftihor. ulosi*. institution next, 
year. An- tlo-n- nol ..ll.. ;s iu this 
.'. ho ii-ivi- prosporod bare, who 
v, in bolp the eause as llbarally as 
str AMIO*. Harlow lias volunteered to 
t l t . v 
VITAMINS IN MEAT DM'KNI) 
ON FEBD GIVEN ANIMAL 
steal ~i ndloi i onductad by 
Bureau "f An ininl [miitstry Uni tod 
States 1'opart in i* nt of A u r it-nil lire. 
•1 nr inu tho hist f i-i at voar h a w pfO 
ducod in uch now Information eon> 
corning the food value and vitamin 
' • o i l t o l l t o f luo i t t I ' l o . i u i t - Tl io p i n 
i .in** in as total Sneal tlaouao wore 
found to have nutriti\ *• ralUSS 
rally the same as thai Obtatttid fot 
the total protein in mi lk . 
Th" ft in,-en tration of vita inin A in 
tha liver-- antl ot vitamin 1. in the 
in ers aad must ie t.Issues of i>i-"> pros 
od to IK' Influenced gtaatl j by tht 
vitamin coatont 'if the tliet. This wa-
aapOClally true when the same ration 
had boon tt& to the mother of the 
ptgl for some time hefore antl ilnrini; 
gestation and lactation. Though it i** 
generally considered that animals oan 
m>t store an> ;i)HiieiiahIe ,| nnnt il y 
-f vitninin It. the results of the tie 
pa r t aan fa experimants Indicate that 
the kogj; al any rate, paaaaaaafe thia 
abil ity to • ma rkod di graa. 
Studlas of the flaah and fat of 
thickens, thicks, gSSSO, [nrkeys ami 
Kuinea fowl reveale.l a wide varia-
tion in amount "f vitamin A present. 
both in the variou- tfttttt Bftd la dif-
ferent lots of flesh ami fat from the 
tame species, 'in.* inffestigatofs al 
tribute ths differences ta correspond-
:HIons iii tin- vi* imin \ i 
tent of the diet ot the birds. 
A group of e*tpertmonta araa aaa 
- i in t ' i determine tbe nhyslologtcol 
without being 
actus U*i t" \ i , ! he ill-t Ives stictl fats 
i Itamln A n 
i-atioiis to wiu.h in.ni Cats are added 
\ 0 4 i a TO n_Ai 
l i l .ACK VOM 
Two parallel lines a re drasra on 
the ground, with a r*pace 6f from 
30 to BO ifot batween them. All 
of the players aatoapi one stand IK--
..oml one of thong lines. In the mid-
dle territory boiwoon the linos the 
one i.layor win. Is chosen to bo "It" 
tak. -• bis uhi*f. ami crlei "Biacs 
Tom i Block Toml Black Toin'" tw 
posting the words thvaa Umsa as hero 
given, whereupon tho other player* 
inii-i nil rush across lo the opposite 
line, being chased by the canter 
plsyer, who catchos any thai ba may, 
Anyone so caught .loins tu in there-
after in chaslnc the other*. 
The particular charactoriatie of tha 
paau lies in tha fad that the con 
ter player, Instead of a; iii>: "Ulack 
Toin." may triek or tnntiii 
runners by crying oul "Yellow Tinn." 
player arho atarts to run upon such 
an* thing else that he chooses. Any 
pl.t i< i wok atarts ta run apon ns _ 
I ttXtt alarm is eonstdered captive 
ami iim**.t loin ths pmyera lo th n 
ter. This •> also true por any player 
who scu t - before the third raped-
tion of •lilack Tom" 
Another way of giving fnluc alarm 
IR for any one of the center players 
excees the pflginsl " i t " to give tho 
ilgnaJ for muiilhe Any runner 
atartlng la response to ancb a algnal 
from any of the chasers except tha 
lOrigtool '"It, " lliei-eliv booi 
live ami inii-t join the players In 
tho 'f i lter 
Tho first one to bg Ogpghl Is cen-










WHO NKKOS l i l t IN'81'R-tNCET 
THT RICH MAN io offsel 





Til t : i . c s i x i - \ i \ \ to perpetuate 
his family- tit, real La bia b 
THE POOR \i w to land bta grow-
ing family a h.-lplnp ham) until 
they can iupporl thoanarlrn 
T B I WOBKlN'i M . \ \ - t o prorMs in 
time of stea.ly Income for the -lay 
whan tin re «ill i-**1 go incomo, 
T I I K MAi t i t i rn M A X — t o assure his 
family tin- t-t nefit of a *»*•. maiH'iit 
i io • ' i n c . 
Tin-: siNiii . i : \i \ . \ tu provide fat 
hi*- old 
I Ml MAS WITH MDB1 Q iQ*m 
P.BOPEKTT tti ausure his family 
full ownership In any event 
TIIK BORROWBB t<i h«Mp obtain 
Iho desired loan Whoa ami as 
god 
EVERYBODY—to aid thrift and 
. r.-ate financial lud»i - odonca 
iMMi'MI-Nl' LVBEDBO 






" R u U " GcMxmp-
( ' • a n L i s , , 
•"•^•aaar a . . 1 , 1 , I 
m 
f *«e . l *«€U ,*\t*an*-.. 
*tat t\ a-AiM on
 A M 
V (ttCMe aa.rsj_ 1 HAVJBMT | 
I^AuJoRRV- IIVJ T r i g ^ 
^WC-
B___________a_a___H*_h*/'" 
Judge Haaard yootorday roJad that 
v. rbal leases are vaii.i, providing 
• b) 'I-, umentary 
••* hleii.. in ;i dot i-i.m given in a 
hind lord tenant case in county court. 
The tenant waa the defendaui lo tha 
action. 
The th't i-i.oi wgn -riven in the edge 
of W i.t-sic\ owner of ths pi-emlse-i 
;it 823 South Willow avaano, . - i 
I Watorman, who rented the 
•: i >. 
Instituted ptsvoadlnga to 
fores Waterman to racate the prem 
laaa lie aassd bis sctlon t.i, the pica 
thai the defendanl bad no b 
Waterman, who alacs ronttng the 
hoaoo, sui. ici ii to :i tinrd eon 
tgg-dod that while lit- tin.I only a 
verbal base. It was eupportOd h.v a 
letter written by Lssley in which 
he .u'l-rd to aiii.w tho tenant tt oe 
ciipv the prciuisos for I your. T h e 
tb I cm In n a l so int FOdUCOd » copy of 
an adTortaOomonl Insortod bj Lwrioj 
io a lot-Hi nawagnper In which be 
specified tbe rani af ths hoc*-.* would 
IK- 1136 for summer months and |1S0 
in winter. 
Commenting on hla rlocMoaai tha 
ind_e 
"M.v decision ta favor of tba ban 
aat in thai case should Dot IM- COU 
straod us upholding verbal laaaaa 
The law iu Florida Is clear gg thai 
po'nt. i t apaclfiaa thai « tenancy 
wli i -b is not under an Invtrumeti' In 
writing is a tenancy of win, nml tha 
duration Ol said lenanty shall be 
•jaiataa-laed bg 'h.- manage iu which 
the rent is payable. If the rent is 
payable yearly, the tenant ahnll IM-
nndOTBtood to have a leaae of one 
o'lir on ihe ptaaUaasi if it in paid 
quarter.] the tenant shall have a 
Wtt for three months, and if paid 
monthly, ths tenant shall ho umb-r 
stood to have a lease of ono month 
only. 
"My decision in the ggna of CsOslsy 
ra. Walaintaa wtt bggpd aolalg on 
the fad thai tha plaintiff had writ 
ton the defendant a letter nrlvlalug 
him he could sccupy the gron_Jaaa for 
a year. This const It nton the lnatni-
ment ln wr i t ing s]>**<-lfi<tl in the 
statute.*' Tampa Tribune <»1 Moo 
l a k e Blltler Now SMUiHNl 
hotel t" be constructed, 
OulstlS l-1"!!! new |>iu*|neOs J.uil.l. 
lags En course of ooaat ru. tlon. 
Dolhud •'•*' now- re.sidfiut'K to be 
. .-nst ructod on Booadary street. 
Daytona sBanlaanla A|mtracl i 
Title Co., to ered 0-atorj office huihi 
lag 
Ui.. Vista 1800,000 to be expended 
In completing ami fnralahltfg nga ttlo 
ViSta Hotel 
l .akcbin.l New t d d l t l o g belnu built 
to pool otf lce. 
I laytt.uH Bidgewood 
widened between May 
Second Avenue. 
Daytona Thta city 
malt doliverj aerrlcs 
nary .. IPSO. 
Starke Nev. gl0.000 hotel propoood 
for this place 
I 'ui i tn OordS - I 'harbt t lc I ' t i iu i iv 
itea on gl,T8a\S80 ,•
 ( bond losue. 
Lake *."lti Senboanl Air Line Roll* 
wny plana to srOOl new train shod 
here 
llowcy Work Pagan oa new 100,000 
addition to Hotel vlorldaa, 
llnwi'v Howoy Building 
Ass..eiation napltallaad al 
orgaaawd here. 
lorksoni ill- hArtcnltaial l^ii-itu 
tt> U> enlnrv't-tl 
tiuinieiioM citj plaaalag 
000 bond losut. for 
Improve meui-
Tampa Palm Bloat district bo rota 
on 180,000 road IM.IU! laaa* 
fusi lit days ,,\ October, totaled gTOO • 
(NNI 
. la. k- oinJilb* AtlantiO UouiVviird 
will soon U' lii*hte,|. 
Zolf.i Spi Ingi / o t f o Sprincs ( ..n-
strnction Co., to build hundred new 
homes here, 
Mi'iUoirnc Plans itmpoaod ftir 
Widening Now Haven \ \enue. 
st Augustine st Johns Electric 
Co. occupying BOW quarters at 17 19 
Kiuii Street. 
w i n t e r i*«rk Beemaa. Pt tatag aaj 
i ake sue. baiag dovvloped Into heme 
site.-. 
Bunnell Oondtrnctloti hiqftth aa 
Mataaaaa Intel bridge, al loothora and 
Of Alio tSSUI I la nil. 
Stuart i ity w ill \ ote on 
bond Issue, tor muni 
• 
T a l h i h . i - -V - i-
IH'LUU in tin. aectlon 
Pslra C i ty H i - i n \ aoaa t«* have 
wa fear works -1 
Bartow Large namber pgraaita IM* 
tod for residential construe 
Winter Haven Locsl bus In* 
torj $700,000 I -
ortun STORE 
*^SS*(i-a. 
t \ K \ VOMK 
PBRFlljVJI AMI 
TOIUC-1 t i l l H I I S 
in beautiful 
i i i a l . , ' H I M 




l i l l l l l i , i | I H l 
Srahl.lHHI 
linrgao. s 
, • ,,|, iiurvt'sl 
Ilriiiinil hrnki'ii fur t-ri'i'-
,,r lu-tv baOdlBg, in BOOM Hal 
i i 
IliKli 
\ l . I I , , ,un i t ' 
h4rusg 
I- , .Hint- s i . i i i u l . ; i i in , l i - t -
• • Clt, > itm, llOO.tMgl 
i- ^iit- I" i - , , , | |v l , , i . i i f , „ . „ 
Stll lHll . 
ll.itM-v I'rOpoaad lrri i ln,- . , , 1 , , . - , M l 
ii,- Laaa l In ills, will -...,! 
instoiv |900 000 
l l i i i l - ' « I Ill f i l l ' i l i l l l S , . f 1-1-11111 
.iilin- TalapaafiB a'n.. IM'IH^ giagglly 
Inipr,,.-,,,i. 
Ai- ,,li.i \ , . \ r Hlvi-r^hli' 'I'.'i-i;,, -,-
I.i,,n pin,-Mil mi iMiir!,, 1. 
I'.1,1. ciit B0 new li-riiii". in qpara, 
,rf , , , l i s t r i l , l i t , | | . 
Tampa ('"iitriit-i mauBSal fur rc-
rtm-i n n i ii,n of bridge I I I II,K s i v 
MlloCrsak. 
Mi„,,il llnililliiL' i ifnii l i 
IM-MII I . ,,r u-toiHT, i,,tni,-,i (0,000.000 
A Ml,urn,lulr- — N,-t\- U-itl-1 IH'lli-lli--
ally nsRuri'il. 
Strange Power of 
Mexican Mustang 
Liniment 
Penetrates Through the Skin 
to the Bone—Driven Out 
R h e u m a t i c Aches , Heala 
Cut*, Bruises and Soreg 
Huffersrs from rheumsttc -A-hrm snd 
pains -and tboss who »rs troubled with 
sors musclsM or stiffen.*. Joints can s«t 
wtmilgirfiii and oatrlc rellfif throush ths 
us* of s> preparation known as Me-dcnn 
Mustang Ltnlni.-nt It aottms io possost 
that masfn pownr bo penetrate throush thn 
surface of the skin, dlf-MtUt the very hone 
and Its action brina* hoallns and quieting 
and • oomplate end to pain. 
It Is sain ths Mexican Murtsng noiiwl 
for l u speed waa kept In condition anrt 
Joints llniher and flexible hy this sams 
ainillcaUon The almost mug-it- effocl of 
Mexla-an Muraang t.lnlmrnt for human use 
to n-lleve pain and for healing ruts and 
nrumi-s, msh'-« It a very finrn-mary home 
i.-in.Kiy AII dmarriail itiitl **in»ioa,Aierss«ll 




EVERY building nnda 0 ' Strang, watertight, per-
Mgaggg foundatiaii, yst 
mod cr str In cost. Csssicrrts; 
block meet theme i-aquirem-Kits. 
Properly mssd* and laid, they 
sre firm, diy, rs-psdr tree, per* 
mancnt, and moderate ln coat. 
Consult ua. Wc can give you 
permanent satisfaction by sup-
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